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Del u Buletin OJicial 
Su publicación. 
Eclesiást ico del 
La pub l i cac ión de la Bula ha de hacer 
se en todas partes con la posible solcmni 
dad. En nuestra Sania Iglesia Catedral 
y parroquias de la capital , se h a r á ol 
á'ómingo p róx imo , cuarto de Advientn ¡ y 
en tos pueblos ilos p á r r o c o s cu i r ip l i r án 
ac t i tud de los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s que, teponer unos interesee a otros, y para per-
oon su Cardenal 'Primado a! f íente , pro- judicar y sacrificar los particulares en | 
aras de los igenerales, deben preceder, se-, 
g ú n la Coneti tución del Estado, varios re-; 
Obispado de S a n t a n d e r » , de 21 del co- ese encargo en el mismo d ía en qne lo hi 
r r fén te mes, nos complacemos v honra- cierou el ai'io pasado, procurando inv i t a r 
rnos IrftprodTiciendo el siguiente docu a las autoridades, siempre que lo crean 
men tó , que, emanado del •eminent ís imo conveniente. 
ra idcna l pr imado, manda insertar su ex-. -J-V. SANTIAGO, Obispo de Santander, 
celend*» i lu .< r í s ¡ma el obispo de Saman \ Santander, 20 de diciembre de 1916. 
der. nuestro venerable prelado diocesano. • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| ) | " 1 E L SANTO D E LA R E I N A 
V I C T O R I A N O , POR LA DIVINA MISE-
R I C O R D I A , del titulo de los Cuatro 
Santos coronados, tía la Santa Roma- \ 
na Iglesia, presbítero cardenal GUISA-
SOLA Y M E N E N D E Z , arzobispo de Te-
redo, primado de las Españas , patriar-
ca de las Indias occidentales, etc., etc. 
A Vos, nuestro venerable Hermano en Cristo Padre. 
Excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de la dióce-
sis de Santander. 
Salud y gracia de Nuestro Señor Jegu-
cristo: 
Por cuanto la santidad de Benedicto 
XV, felizmente reinante, se dügnó conce 
der po r doce a ñ o s , que se han de contar 
desde la p r imera dominica de Adviento 
de este a ñ o 1911.), las gracias y privilegiot? 
de la Bu la de Cruzada, con notables mo-
dificaciones en favor del Rey y pueblo de 
E s p a ñ a , y bajo las bases de' que el pro 
ducto se h a b í a de destinar a los fines se 
halados por la Santa Sede, y que los se 
ño re s obispos c o n t i n ú e n siendo adminis-
, tradores natos, • sin dependencia a lguna 
la ical , .en sus respectiva^ diócesis : 
Por tanto, d a r é i s las disposiciones que 
(^•eáis convenientes para que en vuestra 
Iglesia Catedral sea recibida dicha San 
ta Bu la y publicada con la solemnidad 
que corresponde, a cuyo objeto os remi 
l imos el adjunto sumario de las faculta-
des, indulgencias y privi legios otorgados 
por aquella concesión apostól ica. Asimis-
mo d i s p o n d r é i s que los s e ñ o r e s curas pá-
rrocos de vuestra d ióces i s hagan la pre 
(iicación en el tiempo y forma que os pa-
reciere o sea de costumbre, y para que las 
persoinas que n o m b r é i s para La expedí 
ción de sumarios y colec tac ión de limos 
ñ a s se arreglen a las Ins t rucc ióne« que 
les d ié re l s . 
•La l imosna que es t á s e ñ a l a d a para ca 
da clase de Sumarios es la que en los mis 
mos se expresa, y que deben satisfacer 
las personas que los tomaren, s e g ú n sus 
ca t egor í a s sociales y renta de que disfru-
tein, quedando derogados cualquier p r i 
vilegio o costumbre en contrar io . Por la 
Bula o Sumario general de»i lus t res , c in-
co pesetas. Por la c o m ú n de Vivos o Su 
m a r i o general, setenta y cinco cén t imos 
de .peseta. Por el Sumarlo de Difuntos, 
seienta y cinco c é n t i m o s de peseta. Por 
.•I SunKirio de ' i i a i o r i o s privados, cua 
t ro pesetas. Por el Sumario de Composi 
c ión , una peseta, l 'ur el Sumario singular 
de indul to de la ley de Abstinencia y 
Ayuno, p r imera clase, diez pesetas. Por 
el de -¡egunda clase, cuatro pesetas. Por 
el de tercera dla^e, setenta y cinco cénti 
mos de peséla.. l 'or el I ndu l to colectivo de 
la ley de Abstinencia y Ayuno, cinco pe 
seias. 
Dado en Toledo, a 15 de septiembre de 
1918: VICTORIANO CARDENAL GUISA 
SOLA, comisario general apos tó l i co de la 
Sania Cruzada.—Por manuato de su emi-
nencia r e v e r e n d í s i m a : el comisarlo gene 
ra! de la Santa Cruzada, doctor Narciso 
de E s t é n a g a , arcediano secretario. 
• • • 
Si en todo tiempo la Bula de la Santa 
Cruzada m e r e c í a ser recibida con singu-
la r aprecio y profunda gra'titud, ahora 
m á s que nunca : porque P.1 tesoro de p r iv i -
legios y gracias de que ven ía enriquecida 
ha sido aumentado por la benignidad de 
nuestro S a n t í s i m o Padre Benedicto XV 
.liarla un punto casi i nve ros ími l , como 
cada cual puede ver en el ejemplar que 
tome para sí . o en el Diploma y Suma 
r io que publicarnos el a ñ o pasado. 
A v o s e o s toca, venerables p á r r o c o s y 
f iemús cooperadores en el minis ter io pas 
toral , cuidar de que los fieles formen con 
cépto e.vii io de -los privi legios y gracias 
que por la B u l a se nos conceden. Exp l i 
cadles los diferentes puntos que abraza, 
y , en par t icu lar , el que se refiere a Las 
abstinencias y ayunos: y exhortadlos a 
guardar íieiniente" los ayunos y abs t inf i i 
o ías que nos quedan, h a c i é n d o l e s enten 
der que, sin el pr ivi legio de la Bula , per 
manecen obligados los que no tengan le-
g i t ima excusa a gua rdar ' todas las abs 
linencias y ayunos a que ante* estaba 
mos sujetos por la ley. (1) 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Con motivo de ser ma 
fiama el santo de la Reina d o ñ a Victo 
r ia , hoy l ia firmado el Rey los siguien 
tes decretos de indul to: 
Indul tando de la pena de muerte a Ma-
r í a ü a r c í a y José Banco Garc ía , conde 
nados por la Audiencia de Oviedo, por el 
delito de pa r r i c id io y asesinato. 
Indultando de la pena de muerte, impues-
ta por la Audiencia de Soria, a Hermsne 
gildo Moreno, condenado por el delito de 
asesinato. 
Indul tando de la pena de muerte, im 
puesta a Pedro Canal por la Audiencia 
de Teruel, por delito de parr icidio. 
Indul tando de la pena de muerte, im 
puesta por la Audiencia de Val ladol id a 
Manuel Vi l l a r , por el delüto de asesinato. 
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Seneilicto XU y j l Ooliierno i t i l i i o 
D e s p u é s del imprudente discurro de 
Cremona, pronunciado por el minis t ro 
Bissolati, y ante la protesta ca tó l ica del 
mundo entero, m u y singularmente de los 
fielfs italianos, con su Episcopado al 
frente, y de los ca tó l icos e spaño les con 
ios Cardenales y sus'Obispos, el Gobier-
no i tal iano ha desagraviado oficial y pú 
blicamente al Clero y al pueblo catól ico 
de I ta l ia , desmintiendo de un modo for 
mal y taxat ivo las aseveraciones ment i 
das de Bissolati. 
Antes de comentar ' e l hecho, desde el 
punto de vista e s p a ñ o l , nos parece opor 
tuno reproducir a q u í un breve a r t í c u l o 
de «La Acción», donde *e exalta de un 
modo admirable la hermosa, la augusta 
figura del iPontífice. ofendido por el jaco 
binismo ital iano. 
•Dice a s í : 
« C u a n d o el actual l 'ontífice ocupó el 
solio romano, acababa de estallar la gue 
r r a europea; los t rág icos sucesos (b'sen 
c a d é h a d o s desde el momento en qn M ' 
daron rotas las hostilidades llevaron al 
sepulcro a aquel hoble y santo va rón Ha 
toado P ío 'X; la figura venerable del l 'as 
tor-de la Iglesia bajó a la tumba envuel 
:a su blanca vesiidnra en el nimbo ro 
jizo formado por los vapores de la san 
gre que en toda Europa se estaba de 
r r á m a n d o . 
La tragedia europea tenia que conmo 
ver con agitaciones de toda la Humani -
dad dolorida, la m a n s i ó n donde se alber 
ga e! Vicario de C r i ú n , nuncio de paz 
y de amor, qne, desde el momento de 
ocupar el lugar m á s .preeminente entre 
los hombres en la t ierra, a c u d i ó con vo-
luntad, ene rg ía , amor y caridad sin lí 
mites a a l iv ia r las necesidades de los 
testaron del agravio y -̂ e adhirieron una 
vez m á s , incondicionalmefite, a la San 
ta Sede. 
•Pero ese desagravio condena de un 
modo tan inesperado como contundente 
a los elementos sectarias e s p a ñ o l e s que. 
ganosos siempre de zaherir, dé insultar 
a la Iglesia, l levaron a las C á m a r a s sds 
destempladas protesta*, por lo que con 
ceptuaban quebrantamlento de la neu-
tral idad e s p a ñ o l a por el Episcopado his 
paño , al ' ponerse j un to a ros católicos de 
I t a l i a y jun to a l Papa en la campan i 
univers l de protesta. 
Y condena igualmente la incompivnsi-
ble inhabi l idad del conde de Roipanones, 
que o poco enterado o débil , o no sabe 
mos qué . se dejó i r un tanto por la pen 
diente a que, s in duda, q u e r í a n llevar1^ 
los interpelantes sectarios. 
Dice «El Debate» a este propós i to y re 
firiéndose a l presidente del Consejo: 
•«Sólo as í es posible explicar bablase 
del cumplimiento de las leyes acerca ds 
asunto en que no hay leyes que aplicar. 
La libertad, el derecho y ana el debei 
que impu l só a los prelados e s p a ñ o l a s a 
condenar las ofensas inferidas a la San 
ta Sede y encender la a d h e s i ó n al So 
berano Pontífice de los ca tó l icos sus dio-
cesanos son incontestables, no sufren tra 
bas, ni condiciones, ni l imi tac ión por pai-
te de la autoridad seglar. Los reveivndi 
slmos arzobispos y obispos han c u m p l í 
do su mis ión con igual prudencia que pie 
dad ; los calló¡d.-rts no í.oí?ramos gjg les 
coarte en el de sempeño y ejercicio sus 
poderes espirituales.)-
Suscribimos enteramente estas pala 
bras y celebramos que las palabras pa 
clficadoras del Cobierno i tal iano l iav.m 
desmentido c a t e g ó r i c a m e n t e las ealnlja-
nias que en I t a l i a y en E s p a ñ a &e lanzan 
contra la Iglesia, contra el Vicar io de 
Cristo, contra toda la grey católica. 
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JUNTA DE RABADANES. . . 
Lerroux y los suyos. 
POH TEI ÍFONO 
M A D R I D , 22.—Se dijo ayer que el jefe 
del partido radical, s eño r Lerroux, a l 
suspenderse las sesiones de Cortes, dec ía 
ró que pensaba reunir en un almuerzo 
ín t imo a sus c o m p a ñ e r o s , los diputados 
republicanos de las dist intas m i n o r í a s 
parlamentarias. 
La noticia, en efecto, era cierta. EÍ se 
ñ o r Lerroux envió una atenta carta a 
los dipu'tados republicanos, y a este l ia 
mamiento han acudido, al almuerzo cele-
brado esta m a ñ a n a , los s e ñ o r e s Domin 
go, Ferniinde/, del Pozo, Giner de los 
Ríos, Morayta, M&reao Mendoza, Ñon-
gué», Santa Cruz, Gómez Chaix y Lló-
rente. 
, El señor Ayuso fué el ún ico diputntTo re 
publicano que estaba en Madr id y no 
as is t ió a) almuerzo, excusándose con una 
carta por tener que asistir al entierro de 
un sobrino. 
Durante la n .mlda reinó la rná* akso 
hita cordialidad. l"no de los presentes ex-
ter ior izó su propós i to de bficer pop (pie 
c o n t i n ú e este estado de eonnTil ia , 
El señor Lerroux es t imó inoportuna la 
• ' 1 : / ición por el momento de dicho plan, 
por in t imar que ahora padecer ía artificio 
gun 
quisitos, como son la dec larac ión compe- j 
tente de la «ut i l idad públ ica», que no e s ' 
prnásamien te el juez municipal quien debe 
definirla-, y la «necesidad de la ocupación» 
y el ((justiprecio» y el «pago».. . sin lo cua!, 
diga lo que diga el oficioso nota-nte, no ca 
be dar p re lac ión a unos intereses sobre 
otros, sin g r a v í s i m a responsabilidad. ' 
De manera que tan respetable como ei 
«deredho» de los emnleados del Juzgado 
a verse cómodamen te instalados, es el de 
una Sociedad a Ihacer uso de lo que legí-
timamente la pertenece, y del que no pue-
de ser pr ivada, según la" Const i tución, sin 
la declaración de u t i l idad públ ica y «pre-
via)! siempre la correspondiente lindemni-
zación. 
Para sacrificar, pues, los intereses de la 
Sociedad « T e a t r o de Pe reda» a la instala 
ción de los Juzgados, se r í a preciso: 
a) Quv" s? declarase nad't menos que 
«de u t i l idad pública» la permanencia de 
elli s ^n M local que i ioy ocupan. 
b) Que se declarase oficialmente, y en 
las debidas actuaciones, la «necesidad de 
la, ocupación de aquellos locales». 
c) Óue se justipreciasen- és tos o tós 
perjul-ios que supone la tardanza en des-
alojarlos contra e! dereciho civil del pro-
pietario, incluyendo el sobreprecio de aifec-
ción. 
d) 'Que se pagase esta cant idad. 
Muy dif íc i l parece que pudiera declarar-
se que es de ((Utilidad pública» la perma 
ne» l | t • los Juzgados en los locales que, 
s ? g ú n se vd)? de público, son basfante i n -
ateniado- para tal objeto. 
Más difícil es crue se declare la «necesi-
dad de la ocupación», puesto qne con ga l -
l a r unas pesetas en el alquiler o en la com-
p r a — c a r a o barata—de un ediiñcn. se evi 
la aquella -^upue^ta ((necesidad». 
Y. por tanto, 'faltando esos dos requisi-
los, y faltando también—copio fa l t a r í a 
e! a i m p ü m i e n t o de los de justiprecio \ 
pfcgÁ, no puede ihablarse de intereses «pii 
büeos» que a ú n no se han declarado t a k 
sino ((oficiosamente» y por quien no pued 
declararlos. Mil puede tampoco anteponen 
se n i n g ú n otro interés al deredho de pro 
piedad que ostenta la Sociedad. 
La cual Iharto paciente y bondadosa ha 
sido, en su deseo de evitar conflictos, al 
no haber promovido juicio de desahucio 
pues una 'vez instado é?te, y recogido reci 
bo de la presentac ión de la demanda, for-
zosamente h a b r í a de cumplirse la ley, bajo 
penas de responsabilidades de distirito» ór-
denes, que por la Sociedad «Tea t ro de Pe 
reda» se iban procurado evitar a qujenes 
por lo visto, no son merecedores de las 
consideraciones que se les 'guardaron con 
demasiada generosidad, 
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LA LOTERIA DE NAVIDAD 
DIEZ MIL DUROS PÁÍÁ SANTANDER 
EN S A N T A N D E R 
Un premio de 50.000 pesetas.—El hombre 
co la susrie.^—Un tallar alborotado.— 
«Sarmei», apreveohando. ¡Quietas!... 
No es posible. 
Aunque el ((gordo» con sus seis millon-
cetes « o Iha querido parecer por nuestras 
playa ; un modesto premio, m á s galante 
que el orguí toso primer premio, dio un 
vuelo y a te r r izó en -nuestra ciudad, donde 
fué recibido, can la a legr ía que es de su-
poner, por r- «tentó de priHosas costure-
ras y dependietoíae y otros tamos depen 
dientes de un áCíaditado córner^ i d 
jidos. 
En líi Casa de don Sinforiano Róden->s; 
«ent regordo» h a b í a caído en un u . , 
costura, corr ió ai lado óe ¡as sifófiSf ,Je 
modistas, que prorrumpieron n i ÍCí,s 
al apercibirse de la llegada de me, ,II"<'K 
pular fotógrafo.. . ; pero... " !"-
— ¡Quieta.s!—d-ecía «Samoi», . j , 
lograr la inmovilidad de aduei 
caras bonitas. ' 6vP? lie 
A i fin pud . h k c é -c la fatografi, , 
despedij^Qs de todbs aqueílo^ iubii,, 15 
afortunados dependientes. ^ y 
? Lo tjue ha jugado Saniat,rt 
En el sorteo de Navidad de) "^,ntler-
a ñ o , Santander ha jugado más IP 
mil lón cíe pesetas. ' Un 
Ante, cifra tan elocuente, no se n,,* 
•is otra cosa que pedi r al Eetado 'Vv'" 
so y preparado. Unicamente aconse jó la 
que por d e f e n d e r á su pa t r ia h a b í a n de ¡eonven íano ia de seguir viviendo dentro 
rramado su sangre, s in perder la vida, del mayor rég imen de a r m o n í a , para i r ' ! , « R o n d ó capriccloso» 
en los campos de""batalla v de los que ha preparando a la o p i n i ó n en esté sentido, sohh. 
Ateneo de Santander. 
Hoy, a las seis y media de la tarde, da 
r á un concierto de" plano el señor don José 
Gacituaga. 
En la segunda parte, en el «Segundo con 
cierto» en «la» mayor, de Listz, se rá acom 
pañado por su hermana la señor i ta Con 
cepclón Gn •ituaga. 1 
El programa será el siguiente: ' 
PRIMERA PARTE 
•diavota» en «|a» mayor.—GlucHBraihms. 
^ berzo» en «sí» bemol (op. 31).—Cho 
pin. 
«Es tudios - l v 12» (op. 10).—Chopm. 
(op. U).—Mendel-
bíau perdido en ellos su preciosa liber-
tad. 
Respetada de todos lia debido ser esta 
venerable figura que, e levándose eobrs 
SKGl'NOA PARTE 
y Fuga» sobre tema 
A todos los diputados republicanos re 
bidentes í u e r a , se h'zo llegar un despacho 
circular, que dice as í : 
«Reun idos en cordial almuerzo diputa- j 
las fronteras de naciones y pueblos, s i n ! dos republicanos, le s a l u d a m o s . » (Siguen \ d o ^ p f ^ ¿ i : ^ ^ ^ v ^ J S i t o ! í £ a i » l 
«Allegro a g u a t o » ; hacer distinciones de razas ni religiones, 
dedicó a todos igua le» atenciones y cui. 
dados, como soberano universal que tie 
ne bajo su paternal protección a todos 
los hombres; pero la impiedad no l^a res-
petado nada, y a d e n t r á n d o s e en jreéjntos 
sagrados ha querido pintar la figura del 
Pontífice, doblemente a t r ibulada como 
Pontífice y como italiano, como enemigo 
de I ta l ia , " pretendiendo lanzar contra él 
las furias del pueblo i ta l iano, i r r i t ado 
tal vez a l verse comprendido en la gu3 
rra europea. 
Nada p o d r á nublar n i e m p a ñ a r la figu-
ra de Renedicto XV; cuando la guerra 
termine se conocerá toda la labor reali 
zada por el hombre virtuoso que, ahogan 
do en sufrimientos crueles su ca r iño a la 
pa t r ia en que nac ió , ha sabido hacer uni 
versal, como (incumbe a su elevada je-
r a r q u í a , la acc ión paternal de sus cari 
tativas Iniciat ivas. 
( (Fantas ía 
B. A. C. H.—Listz. 
«Segundo concierto» en «la» mayor, a 
las firmas.) j ^ 
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MientraÉ» la maledicencia a veces ofi 
(1) Los que, pudiendo, no adquieran i cial , se complace en fraguar calumnias 
i a Bula e Indul to , quedan obligados, co para desacreditarle, él se estara ocupan-
mo ames, al avuno en todos los d ía« de do, comp viene haciendo desde que co 
Cuaresma, menos los domingos; en los 
miérco les , viernes y s á b a d o s de Témpo-
las. en las vigi l ias de los a p ó s t o l e s San 
Pedro y San Pablo, de Santiago, de To 
dos los Santos, dé Pen tecos t é s , Asunc ión 
de Nuestra S e ñ o r a y Nat iv idad de Nuet-
uo Señor Jesucristo, y en los viernes y 
s á b a d o s de Adviento; y en tales d í a s no 
les es l íci to promiscuar. 
La abstinencia de carne, caldo de car 
ne, ihuevos y lacticinios obliga desde la 
"d id de siete .años, en iodos los d í a s de 
i i vunn , en la Cuaresma, incluso los do 
menzó la guerra, en a l i v i a r la suerte de 
heridos y cautivos de todas las naciones 
y de todas las religiones, que siempre fué 
empresa de varones nobles atender las 
desgracias de la Humanidad por la Hu-
manidad misma, menospreciando, no sin 
dolor, las imposturas que no pueden a l 
canzarle; sólo rastreando pueden los 
reptiles llegar a los nidos de las á g u i l a s 
y el camino es tan largo que antes de lo 
grar lo caen rendidos e impotentes .» 
El desagravio a los catól icos italianos 
—y es l á s t i m a que el presidente BoPselli 
inffos, -v en todos los viernes del año , y no I j haya presentado a l Vicar io de Cris 
no se puede promiscuar. to en persona—, justifica plenamente la 
Rioarefo Rute d e P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina d« Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis 
Atamedn Primar». H v 12.—T»l*fíMi» IW 
Joaquín Lombera C a i l m 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales 
VELASCO. 9—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general—En 
fermedades de la mujer.—InyeccioneiB del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 9.» 
2f.Si 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas». 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
hafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Dníiwit* slfl din» * un».—Wrd-p**!, 7. ? 
A B I L I O L O P E " 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos,—Teléfono 708. 
Gómez Oreña número 3, principal 
fVNTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer-
Tirinarlae. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Con objeto de pasar las p r ó x i m a s fies 
tas, llegó, procedente de Madr id ; la dis 
tinsruida s e ñ o r a doña Rosario Abarca, 
viuda de Diestro, con su hija M a r í a . 
—Hoy s a l d r á para Cervera de Río Pi-
suerga, doinde p e r m a n e c e r á una lempo 
rada, con su respetaljle famil ia , el s eño r 
don Luis Rubio, ex juez munic ipa l del 
dis t r i to del Este, de esta capital. 
—Se encuentra entre nosotros el coman-
dante de a r t i l l e r í a don César Sierra. 
—Para Bilbao IKI salido ayer nnestr-
querido amigo don t ierardo Xárdiz . 
— A pasar estas fiestas en c o m p a ñ í a d» 
su famil ia , ha marchado ayer a Logro 
ño nuestro querido c o m p a ñ e r o de Reda( 
c ión don Santiago de la Escalera. 
Ordenac ión s^oardotal. 
M a ñ a n a , en él Seminario Cuneiliar de 
Corbán . s e r á ordenado de sacerdote n ú e s 
tro buen amigo dón Je sús Cornposti/.n Eer 
n á n d e z . 
Reciba nuestra cordial enborabuena 
por lan fausto motivo. 
www» «wi w/v> wwv»'»-ww»'wwwvvvwwwwn w» 
los luzoedos M [ste 
y el Tealre Perilla. 
'Por un accionista de la Sociedad anóni -
ma '«Teatro de iPereda» se nos ruega la 
inseroión de la siguiente 
NnTA CASI OFICIOSA.—En un diario 
de esta loealidad teímos /hace dos d ías 
que el juez municipal del djstrito del Este* 
r emi t í a para su publ icación una nota, en 
que éé trataba del asunto del cambio de 
local de los Juzgados de aquel distrito, 
p o n d e r á n d o s e la «celosa conducta» del 
propiu juez que repiite la nota. Prescindi 
nanus de dnsistir en la pmhib ic ión iouié-
nida en las leyes Orgán ica y complemen 
tarias de ella, de que los jueces (jeflendan 
en los per iódicos sus gestiones; ello no es 
cuenta nuestra, por ahora, sino de la Su-
perioridad competente, pues nosoin»^. aun 
dentro del derenho de legí t ima defensa, 
no queremos sef" denunciantes n i mezclar-
nos en asuntos de orden y gobierno de los 
Tribunaie'i . Pero sí debemos hacer una 
a d u l a c i ó n esencia l ís ima. Düoe la consabi 
da nota que los intereses públicos deben 
estar por encima de los intereses particur 
c), «Tempo de! Ap-
dan ' e» ; d), «Allegrc^ deciso» ; e), «Marz ia 
le un ipoco menos a l l eg ro» ; f ) , «Allegro 
a n í m a l o » ; g), «Stretto».—Liszt. 
(iPrimer piano, don José Gacituaga; se-
gundo ídem, señor i ta Concepción Gaci 
tuaga.) 
Nota.—Los seño re s socios t e n d r á n dere-
cho a dos entradas de señora , las que po 
d r á n recoger íhoy, de diez de la m a ñ a n a a 
cinco de la tarde, en tendiéndose que re 
n u n c i a r á n a ellas si no las recogieran. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2^ —«El Correo Españo l» dice 
hoy que la suspens ión del viaje del Rey 
'(lene un g ran in t e ré s pol í t ico. 
Los bien enterados suponen que el apla-
zamiento o s u s p e n s i ó n del viaje regio obe 
dece a la necesidad de reformar, can toda 
urgencia, el Gobierno que preside el 
conde. 
E l verdadero motivo de la suspens ión. 
Ha »ido comentado el «uelto publicado 
por «El Correo Españo l» acerca del viaje 
proyectado por el Monarca. Todp el mun-
do convienen en q^e se desconocen los 
fundamentos en que el diar io tradlciona 
lista ha basado sus afirmaciones. 
El aplazamiento ha tenido otra causa, 
que tiaslta ahora se ha tenido cuidado de 
no hacer púb l i ca : es que i a Reina, que se 
dijo guardaba cama por una afección 
g r ippa l , ha sufrido una ope rac ión q u i r ú r 
giea, que ha tenido buen éxito, y actual 
uimiie se encuentra en muy buen estado 
de salud. 
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DOS DIAS SIN BOLSA 
lueiicia de las oesliones de paz. 
LA L O T E R I A . — G r u p o de modistas de la Casa Sinforiano Rodenas, a quienes 
ha correspondido parte del premio de 50.000 pesetas. Fot. Saníol l 
cuya popularidad es bien notoria, existe 
un ihomibre, el tenedor de libros, Uamadi, 
don Si ró Oceja que tiene de frente la suer 
te, pues encargado por el dueño de sacai 
los billetes que se juegan en la Casa entre 
la dependencia y parroq^JQnus lleva ya 
cinco años seguidos en que «ha tocado algo 
en la lotería de Navidad. 
El día 11 de este mes, el mencionadu 
hombre de la suerte compró en la Admi-
n i s t rac ión de lo ter ías del n ú m e r o 1 del Pa 
seo de iPereda un billete seña lado con el 
n ú m e r o 26,368; y este billete ^fué repartido 
entre la dependencia de las dos tiendas y 
entre algunos clientes de ambas. 
El billete, que se puso a la venta el "día 
U , se agotó a las tres horas, habiéndo;-;,-
vendido oohú décimos, pues uno se m a n d ó 
a la Sucursal de Torrelavega v el olru a 
la de Reinosa. 
En Santander las participaciones meno-
res que se expendían eran de una peseta, 
y el que m á s 'par t ic ipación h a b í a adquir i -
do del bi l lete—según el hombre que aciei^ 
ta, con el cual estuvimos -hablando—ha 
sido de 10 peseta*. 
A l poco tiempo de fijado» en l a i callet 
los carteles copiando lo» despacho» reci-
bidoa de nuestro activo corresponsal «n 
Madr id , uno de los j . 'hico» que hay «n el 
comercio para hacer los recados lijó sus 
ojos en las cifras; vió reproducido el nú -
mero que él llevaba en la mente y en »] 
bolsillo, se ifrotó los ojos, con/frontó el re 
cibo con el n ú m e r o de nuestro despacho 
taró al suelo una caja de ca r tón que lleva-
ba en la mano y corrió hasta el comercio, 
tropezando hasta con el carro de la l im-
pieza, pues el hombre, presuroso por-dar 
a sus compañeros la noticia, no miraba 
por donde iba. 
T o m á s Már i , que as í se l lama el mencio-
nado m u í h a d h o , subió al piso superior dQi 
comercio, donde está instalada la sección 
-Vías 
POI» TKI.ÉFONO 
M A D R I D , 22.—Con motivo de celebrar 
m a ñ a n a su santo la Reina d o ñ a Victo 
ria y ser el lunes pr imer d í a de Pascua, 
ambos d í a s no se c e l e b r a r á n cotizaciones 
de Bol.s;,. 
Las impresiones de paz, acentuadas des 
de el coaocimiento de la No'ia de los Es 
ta dos Unidos, han tenido repercus ión .-.•.a 
la Bolsa. 
M;iy hrineza, y algo de alza en los fon-
dos públ icos , y alza franca en los cam 
bios in t e rnac iona le» . 
para señoras y el taller de costura, v decir-
lo allí y comenzaron a alborotarse todas las 
•^stnreras fué cosa de un instante, y en 
ir" estuvo qne no hicieran del chico un 
i iñapo de tanto ap re tón como le dieron. 
Las agraciadas con el numerito por p r i -
era vez—pues las modistillas son siem 
pre agraciadas, aunque no las toque la lo-
lena—han sido las siguientes: 
Elo ísa Cabrero, Luisa Alvarez, Victor ia 
Ajveraz, M a r í a Zorr i l la , Ramona Mar t ín , 
Mar ía Fe rnández , Elvira González, Dolo-
re» F e r n á n d e z , Teresa Soto, E lv i ra Pala 
cios, Matilde ^García, Basilisa Gut iérrez , 
Concepción Cabrero, M*aria Luisa Esther, 
M a r í a Gómez, E n c a m a c i ó n Afttelo, Pepita 
Durante, Magda'ena Venero, Emi l i a Cues-
ta, Angeles Casín, Irene Orallo, Asunc ión 
Ruiz, Carmen Canipnñ, Beatriz Agüerqs , 
Pepita Navarro, Luisa Navarro, Ascensión 
Castillo, Martina y M a r í a Loz, M a r í a Sie-
rra, Joselina Venero y Matilde A^tor. 
Los agraciados son: 
Don Sinforiano Ródepas , don Santiago 
Conde, don Antonio Luque (de M á l a g a ) , 
don Siró O.ceja, don Evaristo Solórzano, 
don Luis Maclas (de Reinosa), don Maria-
no Mar ín , don Manuel (Pérez, don Pedro 
Luque, den Julio S. Conde, don Luis Ce 
ballos. don José Cabrero, don Ensebio So-
lana, don Pablo Conzá lez , don José P é r e z , 
don F e r m í n López, don Angel Bol ívar , 
doña Ascensión Castillo, dóp Luis Bcza-
ni l la , don Víctor Campo, don T o m á s M a r i , 
don Mariano Gut iérrez , don R a m ó n Mar 
t ín , don José Gut iérrez , don Salvador Cam-
po y don Elíseo de Juan. 
A una de las lindas, muchachas, que jue-
ga diez pesetas en ol 26.368 le pregunta-
mos: 
- S e ñ o r i t a ; ¿qúe va listed a hacer con 
las 500 pesetas que le corresponden? 
Y la joven en, lugar de respondernos'que 
qué nos importaba, se rubpr izó , sonr ió u n 
momento y nos dijo, con VM «velada pol-
la emociión». 
— E l traje de novia... 
to ames, .a « reg l amon tac ion del \aégb» 
Porque muchos padres'de familia, para 
tomar billetes de ios 'toros y de la timba 
nacional—-los dos grandes vicios de los 
e s p a ñ o l e s — e m p e ñ a n 'hasta e¡ cokhófl de 
la cama, sin acordanse para nada ie que 
asisten a todos ios minines prü sub^teá-
cia* que be celebran. 
l'OR TELEFONO 
{lares. Y así es, en efecto. Sólo que n i a per-
' soha de carrera judic ia l , n i aun a a q u é -
, lias que, sin poseerla, deben haber adqui- i .Se observa baja en los valores l lama 
: rido aLguños conocimientos por el rooe con dos de guerra, eeme las Felgnerts y las r* «Samot», que no pierde ripio en eso de 
ftnte togada, deba ocultarse qne para an Azueartrat. 
Les curiosos. 
MAiDRID, 22.—i .oni.. loaos los añas , an 
les de las nueve de la m a ñ a n a había una 
m u M i ñ d de curiosos ante l a Casa de la 
Moneda. 
, A las nueve y media ya estaba la sala 
dei sorteo llena de gente, ansiosa de pre-
senciar la, ex t racc ión . 
La Mesa. 
La Mesa se cons t i t uyó con lus señores 
don Emi l io Ortiz, don Natal io Muro, doi; 
Fernando López y don Jenaro Marcos, 
bajo l a presidencia de dot\ Alejo Ruiz de 
Kejada. 
En media hora ae d e s p a c h ó el embola 
do y recuento de los tnúmeros , siendo pre 
senciada e s u o p e r a c i ó n con gran intfl-
rós. 
Expectación. 
Cuands «omenzó el sorteo hubo gM'i 
e x p e d a c i ó n . 
'Salió en p r imer lugar la bola númoro 
24.854, a la que c o r r e s p o n d i ó un premio 
de 5.000 pesetas, y, seguidamente, olios 
muchos de ia misma cantidad. 
A cosa de las once a p a r e c i ó el mime 
ro 29.834, a c o m p a ñ a d o de~ un premio de 
25.000 pesetas. E l n ú m e r o en cuestión ha-
b ía sido vendido en Barcelona. 
E l quinto premio. 
Luego s u r g i ó el 30.246, con medió un 
llótn de p é s e l a s , q u e . t a m b i é n se fué a la 
capital de C a t a l u ñ a . 
Más p e q u e ñ o s . 
El 26.368 pe r t enec ió a Santander, salió 
en quin to lugar y se llevó consigo 50.000 
peseras. 
Con 90.000 pesetas s a l i ó premiado el 
20.573, correspondiendo a Madrid . 
D e s p u é s sale el n ú m e r o 42.078, que co 
rresponde a Barcelona, a c o m p a ñ a d o de 
80.000 pesetas. 
Otro premio de 80.000 pesetas, el 22.689, 
fué vendido en M a d r i d t a m b i é n , en nüá. 
A d m i n i s t r a c i ó n de la calle de Te tnán . 
El tercer premio. 
El p r i m e r n ú m e r o que sale eu la se 
gunda tabla es de los respetables: el 
30.843, premiadu con dos millones. 
Por su calidad de tercer premio, con 
signarnos los nombres de lo^ que '•  
taron a l sal ir . Fueron és tos los n iños Jó 
s é Braul io Elias y Antonio Monje. 
Este premio se q u e d ó en Madr id y f|ie 
expendido en la calle de la Montera. 
E l segundo premio. 
A las diez-y cuarHo en punto salió el 
segundo premio, con sus tres millOfl^J 
dando escolla al n ú m e r o redoñdo 25000-
Como el tercero, pertenece a Madrid, 
en cuya A d m i n i s t r a c i ó n de la calle de W . 
larde fué vendido el pasado octubre. 
Le Mcaintaron» los n i ñ o s Angel RamP" 
y Ceferino «Arce. 
Desde hact- dieciocho a ñ o s , el rtúmei0 
25.000 figuraba entre los abonados por 1* 
Adnumsiracifjin de la calle de Veíanle . 
E l adminis t rador ignoraba quien <> 
quiéne.- «e ló bal.ion llevado, pifes lalialut 
de la A d m i n i s t r a c i ó n desde mfediados wj 
noviembre, en que sé lo h a b í a n tuin:oi 
en décimo®. . 
Se a s e g u r ó m á s tarde que dos décimo* 
se los llevó un paleto. , 
Parece que és te ignoraba el valor u • 
ellos y quiso pagarlos com veinte durofir 
r a l decirle que v a l í a n cuarenta, enc&j 
hasta el día # , g ó q u é «e los guardasen n * ^ " . — - ; 
, , ' g u i e n t e , en que los recogió un env íaos 
estando en esto nuestro querido compafls del sujeto. 
T a m b i é n se cree que el dueño de una 
Le dimos nuestra doble .enhorabuena y , ' g u í e n t e , 
t . 
^ l é n se cree e el dueño e  
J a feteíra/fía. tnierade de «pie an premie Utnéft *e uHtMwwrino* del barr io t 
BE 
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(J ian i l i i ' r i r epa r t i ó -Dtras dos décimnp f\n 
• r.- su clioriífl-a. 
Les décimos del paleto. 
Lus ¡pé^iodiistasi a fuerza Vle inqu i r i r , 
'/ • l ian logrado saber mas de-Lalles respecto 
^ ; : i l segundo premio. 
Ilaoc p r ó x i m a m e n t e un mes, el d u e ñ o 
di- una lie-nda (-'.sia bloc ida en la calle de 
L •Mercadería , llamado Harnóri Rodr íguez , 
m iiirs-.-ir.ó .MI la A d m i n i s t r a c i ó n de -Lote 
ví&s de la caÚe de Ve larde y c o m p r ó dos 
WL, déc imos del gó.OOOj y d e s p u é s m a r c h ó a 
un pueblo de la provincia de Zamora, de 
domle es natural , distribuyendo all í casi 
iodo el déc imo entre su l ami l l a y 75 per 
sonas, quediiindose él con cinco .pesetas 
• L de p a r t i c i p a c i ó n . 
El buen conituciante regresó luego a 
í M a d r i d , y en Medina del Campo noíó que 
le h a b í a n robado 107 pesetas, importe de 
las participaciones vendidas, otro dinero 
que llevaba coiisigo y hasta el billete del 
• r ferrocarr i l . i 
W, Afortunadamente, los cacos no tropeza 
ron con los ' léc imos afortunados, v el hon 
rado comerciaiKe no se ha visto'precisa 
do i i apelar al suicidio.. . 
Los ames del segundo. 
Ti -nc i i part icipa.aíoiies dos dependieai 
tes dé la (lerxpci 'ría «Mahou». y un rico 
Itropietfirio de Arganda. 
También g o z a r á n "de los beneficios de! 
25. Bj .Inan Manuel Sánchez , que lleva 
dos ¡x^c i a s ; La suegra y algunos .parlen 
tei? del comerciante, el dependien'te .loa 
giiíí] H e r n á n d e z , la criada Petra Pérez 
un .- ' rrajero de la calle de EIov ( lánza le 
Ih'inado Kloy Cabello y varias parroquia 
ñas de lienrla. entre ellas Josefa Conde 
J u é g a (anco pe.-etas el presidente de la 
Sociediad La Unica, llanuido Hilar io Ro 
BK. m á n . 
'Otros dos déc imos loe posee el duefio 
de una tienda situada, en la plaza de Pa 
lafox. Este s e ñ o r los compró por habei 
s o ñ a d o el n ú m e r o un criado suyo. 
Un déc imo lo g u a r d ó para él y el otro 
lo envió a Buenos Aires. 
Dos d é c i m o s m á s e s t á n en poder del É 
K . cenciado en Fi losof ía y Letras s eño r Lu 
|- co, que vive en la calle de Eloy Gcnzaló 
el cual dió una p a r t i c i p a c i ó n a un amio-p 
Una o dos pesetas las juega un orde 
t nanza de «El P a r l a m e n t a r i o » ; cinco p.-
- un teniente cura de .la igléisia d( 
Wm- San Marcos; otras cinco un teniente cur; 
de la iglesia de Jos Uolores, y o'lras cin 
co un médico de la provincia" de Teruel 
()!ro décimo lo compró el dueño de un; 
£ iieyila de u r í r a m a r i n o s si'tuada en la pla-
-aLza de la Vilía, esquina a la calle Mayor 
• i men se lo enca rgñ mi amigo de pro 
I wn -las, sin quedarse él coif una sola pe 
seta de pa r t i c ipac ión . 
i ^ S e dice que un cap i tán que estaba de 
p«Tr:irntctón en Madr id y actualmente en 
I Al. ' l i l la, tiene otro décimo. 
En éJ t -a t ro Novedades t a m b i é n ha co 
rrespondido un décimo del 2o;00!); A pe 
s á r dé que la Forfuna st les ha entradi 
por la puerta en forma de peluconas relu 
pienté« y magníf icos «páMTOS» de los di 
\ a m i l . los s i rnpál icos cómicos del popula! 
lolteed de la -plaza dé la Cebada no l iar 
suspendido la función. 
Al redacto!' de «La Correspoinlencia df 
España») don José Rouco, le han curies 
bpndido 4.000 pesetas, y el resto del déci 
ino está repartido entre actores, autores A 
• empleados del tea'tro. 
I ' , ira f l p.i giraiento de León -ha sido tam 
I d ía . Varios individuos de 
la banda de unisica tienen participacio-
nes daj décim • comprado por el v a Uniste 
1 teatro Ncnvedádes Antonio CÍlvo. "A 
prim o- teniente abanderado d o n í E m i l i r 
Bai han --orrespondido iu . ( to pese 
tas e igual cantidad al c a n t i n e r o í í i a b r i e ' 
Alvarc/.. al mús ico mayor don Flíanciscf 
Calex y a otro raúefco de La bai f ia . * 
Al brigada señor Dolz le haij tocad" 
y ;'"- mús i cos M a i n e l Me-
' riñó y Jacintn ( iarcía jugaban | o s pesé 
l ' a r t ic i i ia . Huiet-. de una peset;/ e s t án en' 
poder de D e o g p a í i á s Salas, Félix Rodr í 
¿uez, Mariano Cuello, D a m i á n San Mar 
ciad, Pede ribo Delgado, lAmalio Villanue 
va y Felipt; Garc ía . 
• El primer premio. 
Ya la gente se impacientaba um tanto." 
creyendo que el «gordo» no sa l ía , cuande 
a p a r e c i ó Sobre la mesa el.19.158, y, en se 
guida. como si hubiera tenido prisa di 
a c o m p a ñ a r al susodicho n ú m e r o , la bolí. 
con los seis millones. 
Eraai las doce y cuarto. 
Cuando se supo que, como el pr imen, 
y éegmjdo, h a b í a correspondido a Ma-
drid, el públ ico se a l e g r ó mucho. 
Los n i ñ o s que le «canitaron» fueron lo: 
IIIÍMIIOS que lo hicieron con el segundo 
Como ha ocurrido siempre, después di 
!a salida del «gordo» se hizo el desfile 
quedándose en el s a l ó n muy pocas peí' 
;t' sonas. 
Detalles del «gordo». 
El n ú m e r o 19.158 fué vendido en la Ad 
•íonistrac.ión ' número H, de la calle de. 
Bar | ii i lio. 
En cuanto se supo, invadieron el loca 
los periodistas, que, a poco, salieron ca 
^acontecidos, pues las noticias a d q u i r í 
das erain que tal n ú m e r o , con cuarenta } 
nueve más , h a b í a n sido enviad.«s a la 
cind id condal el d ía 19 de octubre. 
El gozo en un pozo. 
Los corresponsales de los diar ios de 
Madrid en liarcelona, telegrafiaron a la 
corte que, en efecto, el 19.158 h a b í a llega 
do i aquella capital , .pero en calidad d( 
turista, saliendo a poco para la Habana 
donde se supon ía que estuviera a estat 
I hors, bien encerrado en a lguna caja dt 
• valores. 
El «gordo» se abre paso. 
l u detalle que demuestra la liebre que 
or ig ina el «gordo», lo dieron esta m a ñ a 
£ na los muchachos que Rafeen el servicn, 
de in formac ión .para corresponsales y pe 
Hódicos. 
A l pasar ellos por la Puerta del Sol, a 
lo'ia velocidad, montados en sus bicicie 
'tas y motos, cruzaba por l a plaza el ra 
gimi 'nto de Asturias. 
Loo muchachos no vacilaron un s e g ú n 
do: a loda marcha, como llegaban, corta 
ron el regimiento y siguieron su camino'. 
La información. 
Todos los corresponsales de los diario-, 
^ d e provincias se reunieron en el ca lé üc 
la Paz para hacer la i n i o r m a c i ó n del día. 
Allí fueron visitados por el s e ñ o r F rau 
tos Rodríguez) a quien aplaudieron m u 
fecho. 
DE B I L B A O 
Dos premios pequeños. 
B I L B A O , ¿¿ .—Siguiendo Ja costumbre 
de algunos a ñ o s , este no ha querido la 
pOrtuiua favorecer a Bilbao con ninguno 
idide Jos premios mayores. 
l'ero, aunque poco, algo ha correspon 
dido a esta v iña en los n ú m e r o s 22. WJ y 
k'33.8¡>6. 
El p r imero ha sido agraciado con 25.000 
pesetas y e l segundo con 70.000. 
Este ú l t imo m é vendido en la calle d d 
Cprreo, en la A d m i n i s i r a c i ó n de don i . 
^RMllñOZ. i r J 
M E l billete fué expandido hacia el 15 de 
Hüvieinbré, en déc imos sueltos. * 
El lotero ignora q n i é n e s sean los po-
• leedores de ellos. 
Lo que ha jugado Bilbao. 
Según datos f a c i h t a ü o s por la A d m i m i 
, Uración pr inc ipa l de Loter ía», Jo (jua *• 
ha jugado e«te a ñ o «n Bilbao, an « ú m « - J 
ros redondos, alcanza la respetable su 
ma de 1.011.000 pesetas. 
E l «goruo» en Valencia. 
V A L E N C I A '¿-¿.—El o r ü e n a n z a de 
Sección de Arqui iec tura del Ayui i t amien 
f , f rancisco Hidaurk , dice poseer una 
i j a r t i c ipac ión de cinco pesetas en el pro 
.uio «yordu». 
'»e ia envió un individuo l lamado Fran-
cisco Albina na, que .fué a Madr id a bus 
colocación y a ñ o r a ' e s t á de criado en 
ana casa a r i s t o c r á t i c a . 
En iios dos sorteos anteriores le h a b í a n 
correspondido a Ridaura ¿50 pesetas^ en 
cada uno de ellos. 
E l sexto en E l Ferrol. 
' L H H ü L , ^ . — c u a t r o décmios dei 
¿exto premio e«!iáii en E l Ferrol , ü n o de 
silos iu posee J u l i á n V-ivancos, f a b r í c a m e 
j e calzado, a quien le Corresponden ' ¿ O M 
p.esetaA. 
Dé arbitrar el maioh no sé qu i én h a b r á 
sido designado; pero me 'permito propo-
i j^gj. a Eennun Sánchez , en el caso que se 
la encuentre bien del padecumemo que le | 
aqueja. Si no, t éngase en cuenta la desig-
tl{j puc-, dada la importancia que se 
le ,ha dado a este encuentro, serian lamen-
DE LA GUERRA EUROPEA 
A u ^ c u ñ a d o suyo, llamado Miguel Te-
jedor, le han. correspondido 15.000 .pese 
«as. 
una p a r t i c i p a c i ó n es t á en poder de Ka 
.ael Guia, cuyo señor r e p a r t i ó su mayor 
parte entre vendedoras del mercado, 
t n Alicante. 
ALICANTE, 22—El numero 16.877, pre 
.niado (¿on 25,000 pesetas, fué vendido en 
.a A d n u m s t r a c i ó n de Lote r ías de la callo 
[.e sagas'ia. 
G^nco oecinios los compro José Esp ín , 
.pilen devolvió dos, q u e d á n d o s e él con 40 
pesetas de p a r t i c i p a c i ó n . 
fil resto io re i iar t ió en pariieipaciones. 
' Ayer, el diar io «El Día» publico la no 
jicia de que un s eño r que habia expendí 
JO participaciones del 16.877, las estaba 
jevolviemlo, porque el lotero no se lo ha 
j í a raservado. 
Hoy el lotero envió el n ú m e r o al director 
i e la Sucursal del Banco de E s p a ñ a , don 
¿ m i l l o Figueras, que le t en í a soUciiado. 
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EN CUARTA PLANA 
Lista general de la Lotería de ayer. 
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Comisión picvinual 
Ayer celebró aesión esta Corporacúón, 
ja jo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales señores Reda, Prieto 
_t.ivín, l íscajadi l lo y Lasara, a d o p t á n d o s e 
as siguientes, resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso.de don Francisco Isuar con 
.ra el acuerdo d,el Ayuntamnénto del Asii-
aero que sup r imió en el inv-upuesto rnu-
l i f ipa i para el a ñ o próximo las plazas de 
>racticante-cirujano y guarda de la línea 
ie .ajguas. 
El del secretario del Ayuh támién to de 
Uiicvas para que se nicluyaien e! pres ir 
luésio miin!. ifcu la consignación ijire [§ 
orresponde ¡percibir 4egüii el reglameiiKi 
leí Cuerpo. 
El presuipuesKf carceiario ídell p;ii ddo 
judiciai de S a m o ñ a para el a ñ o de 1017. 
Acuercvos. 
Aprobado por e! ministerio de la G£) 
je rnac ión el presupuesto'pVfi'íiinciai para 
' i año 15M7. íé acuerda publica!' en el <cfííi 
etín Oficial» la relación de cantidades que 
orresponde .satisfacer a cada Ayunta-
niento en el reprlimiento del contingente. 
F u é aprobado el estado de preÜos rilé 
l íos de los a r t í cu los para siuninistro a (asi 
.ropas en los pueblos de la provincia du 
ante el mes de noviembre ú l t imo. 
Queda acordada la aprobac ión de las l i -
quidaciones de acopio de piedra para la 
anse rvae ión de las carreteras provincia 
es de San Migue l de Aras a Adal y de 
i ñero a P e d r e ñ a . 
Se aprueban las cuentas de gastos áe 
.naterial de la pr is ión •correccional de es: 
.a capital, correspondiente^ al aptual m s. 
/ la de ca rbón para el ihospital provincial . 
S e r á n recluidos en el Manicumiin de Va 
iadol id dos presuntos dementes. 
Queda acogida en la Casa de Caridad 
j n a n i ñ a de esta provim ia. 
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üel G o b i e r n o c i v i l . 
De las subsisteiicias. 
En 'Vista de que aigunos Ayunta-mi -ni-.-
le la iprovincia no iban anunciada aun al 
i o b i é r n o c iv i l . la nota de ¡encargo del car-
>óii, el gobernador ha enviado, -haciendo 
^sb de sus atnibuciones, un comisionado 
.>ara que envíen la rnendü-nada lista. 
Danüo las gracias. 
La Junta de «La Caridad de S a n t a n d e r » 
mee púb.ico por medio de !a prenda so 
tgradecimiento a tod.os los que tan desin 
-e resadameníe tomaron parte en la fun-
ion benéiiea celebrada en el Salón l'rade 
.a el miércoles pasado. 
Los pebres. 
Sobre lo que .hace unos d í a s escr ibía un 
;oiega de la ' localidad referente aJ envió de 
.us pobres que no son ivémitos de Santan 
i¿r, nranifesló el gobernador c v i l , señor 
^adon, que IÜIÍ pobre¿ recogidos en el Asl-
o son -l-i5, ibabiendo sido enviados 26 a 
/QiS respectivos pueblos por ferrocarr i l y 
-7 con cana de bagaje, siendo por tanto 
-na equivocación ei uecir que no .se soco 
a'e y envía a sus ipuebíos a .¡os mendigo'-
-iue no son de aqu í . 
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A J Í C ; Jt* o j b « , r r j t í ; » 
«Racing Club». 
!3e convoca a todos los socios a •junta 
•eneral, para el domingo, 24 del corrien 
e, a las diez en p ú n t o de la m a ñ a n a , en 
il local del Círculo Mercami l p a s e de 
.'ereda). 
Urden del d í a : Renovac ión de la Junta 
Jirecttva. 
.Nota.—Para asistir a esta jun ta s e r á 
.equisito indispensable presentar a su 
.•airada el pase correspondiente al pre-
iéiíté mes.—La Directiva. 
Futbolerias. 
Ayer dec íamos que hoy d a r í a m o s a co-
to.vr ¡a camposición de los equipos de! 
.Racing Club)) y «Club D e p o n h o » que 
u a ñ a n a j u g a r á n en los Campos de Sport 
ie! Sardinero. 
Decíamos que el «once» del "Deport ivo» 
ie reformaria, y, efectivamente, todas sus 
.meas aparecen con jugadores unos deS 
.onecidos y otros que ya los ¡hemos visto 
j n ( i i íéren les equipos. 
La iformación del «Deportivo» se rá la 
siguiente: 
• ^ Manuz, 
San Mar t í n , Quintanil la, 
Ricondo, Torre, Garc ía , 
Vega, Gaci, Mar t ínez , Collantes, T e r á n . 
La del «Racjng» también ha sufrido al-
i u n a var iac ión. Onia j u g a r á de back, eii 
juyo puesto ba jugado .hace a lgún tiempo, 
aaciéndolo perfectamente; p a r a cubri r su 
puesto de exterior izquierda ponen a La 
• ín , el g ran medio, el único medio izquier 
J a que tenemos; por lu tanto, esta desiig 
nación m e parece u n tanto desacertada. 
l'o'íTe cumple bien su puesto de medio; 
pero, no obstante, preveo que !a faita de 
L-avin en la l ínea de medios día de notarse,' 
A no el domingo, cuando sea m á s necesa 
• io aguantar el juego a t r á s . Miguelín* ju-
ga rá de medio derecha, puesto muy a pro 
pósito para él, dado el juego que posee, 
ua l ínea dé ataque 'va, pues, formada con 
dos elementos nuevos, como puede verse 
por. su a l ineac ión : 
Lavín , . .Salinas , Rasero, Damiel, Agüe 
tubleS IOS descontentos por paite de m a l -
quiera de toé Clubs. Antes de llegar a ello, 
póngase el remedio, y luego no h a b r á la . 
mentaciones 
AMAYA 
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POLITICO DIA 
l'UU TKLEFONO 
E l conde, trabaja. 
M A D R I D , 22.—El conde de Romanones 
ha despachado hoy con Su Majestad el 
Rey, poniendo un decrffto de Coberna 
ción a La i i n u a regia. 
Dice el conce de Romanones. 
A recibir el presidente a los periodistas, 
tes m u n i c ó que en cuanto sa l i ó de Pa 
lacio de despachar con el Monarca, se 
traslado al domicil io del que fué su i lus 
tre amigo don P ío Cul lón, que, corno se 
sabe. fa-Ileció a media m a ñ a n a . 
Con la l motivo ded icó grandes elogios 
al linado. de quien di jo que h a b í a pres-
tado muv uliles servicios a l pan ido libo 
ral . 
Hespués alirnio que no h a b í a recibido 
la unía dé Wardiington a los nenu-ales. 
Muerte tiel señor Gullón. 
Kl px ministro l iberal don P í o Gullón 
ha fallecido boy. a las diez y cuarto de la 
m a ñ a n a , rodeado de su dis t inguida fa-
mi l i a . 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Ki l inado nac ió en.Astorga en 1835. Vein 
le a ñ o s de spués se dedico aü periodism-), 
trabajando en «La Nación», siguiendo su 
bri l lante carrera en «Las Novedadef>», «EV 
Día», «El Siglo I n d u s l r i a l » y "1.a Union 
Mercanitil». • 
En septiembre de 1838 fué secretario 
del Gobierno c iv i l de Madr id . Después ob 
tuvo el cargo de jefe de la Sección de Ad-
m m i s t r a c i ó n , - f u é diputado por Toledo, 
Ofiíner secretario dol Comité directivo d.; 
los constitucionales^ y subsecretario de 
Estado en enero de 1877, en cuyo cargo 
escribió la famosa c i rcular de "Sagasita, 
de-.;iiiado a dar a conocer en Europa y 
Amónica laís miras, tendenciaLS y verda 
(boas ideas del par t ido consii tucioiial . 
di'.-pues del golpe del 3 de enero. 
Tomo asiento en tefe Congresos de 1871, 
72. s i , 84 y 86591, y fué, en 1883, minis t ro 
de la -Gobernación, con Sagasta. 
Luego fué senador vital icio e individuo 
de numero de la Real Academia de Cien 
rdas Morales y P d í t i c a s • 
Con López i )eiiiingiiez fué ministro de 
E-dado en 1906 y has-ta su uTuerte ha s»-
guid.i ocupainbK'brillantes -cargos, siena • 
un fie! servidor del part ido libera; 
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electoral de Sontaflder. 
Relaciini c e ü i l i c a d a de lu? presidentes 
y Sus supienles nombrados en la r eun ión 
celebrada por la Junta municipal del 
Censo para los Colegios electorales de éste 
t é rmino municipal en el bienio de 1917-18; 
Distrito primero. 
Sección primera.—Presidente, D. Eduar 
do Iñ igo Diego; suplente, don Cayetano 
Sánchez Calvo. 
.Spcción segunda.--Presidente, don Ma 
riano García , del Mora l ; suplente, don A l : 
iredo W ü n s c h Cortiguera. 
Sección tercera.—Presidente, don Fio 
reiiejo Arce Rosillo; sTiplente, don Felipe 
.\bi c in Ruiz. 
Sección cuarta.—Presidente, don Car-
io.-, ( i a rc í a M a r r ó n ; suplente, don Este 
han l ' o l idura Gómez. 
Distrito seguntíc. 
- . v i .m primera.—Presidente, don Ig-
nacio Lanza T o n egm.-a; sup-leftte* don 
Pablo l 'o l idura Gaudarillae. 
Sección M-gunda. —I'pesidenie don Nes 
tor López Dór iga S a ñ u d o : suplente, don 
Agi l id Ramos Ruiz. 
Secciidi M'i-ceia.—I'residente, don Leo-
bardo Larrea Aioiiso; suplente, don J o s ó 
Orla Hiva. 
Distrito tercero. 
Secciun primera.—l'rcsidente, don G a 
briel Llabres Quintana, suplente, don Ve 
naneio Hodr ígue / Ho'drígnez. 
Sección segunda.—Presidente. D. F ran 
cisco López Iztue'ia; suplente, don Gil 
Ma i g añón Rodr íguez . 
.Sección tercera.—^l^resideute, don Lá 
zaro HondaI Alonso; suplente, dort Régu-
lo Or.iz M. Vi l la . 
Distrito cuarto. 
Sección primera. —Presidente, don Gui 
lleriíio García Gómez; suplente, don Fran-
cisco Mirones Pérez . 
Sección segunda.—Presidente, don Ma 
nuel ("iarcía G^mez; suplente, do,n José 
Pérez Postigo y Nova. 
Se.- -ino .ercera.—Presideni • don Ber-
nardo PerjiVn ¡''i an.- s.-oí .-u]dente, don 
Felipe M(,reno GIL 
(Sección ciiarta.-^Presideiite, dan Vic 
toriano Garc ía Palazuelos; suplente, don 
Agapito Quemada Rodr íguez . 
Distrito quinto. 
,-eeeiun primera.—Presidente, don Fé-
lix Arranz Posadas; suplente, don J-Qsé 
Mai'.inez Gi>mez. 
Sección segunda.—Presidente, don Ri 
.•ai do (kmzález Is la; suplente, don S.egis 
'niindo Paniagua Sáncbez . 
Sección tercera.—Presidente, don José 
l iñ í énez M o r t i n ; suplente, don Angel Pe-
ña P.iiiz. 
Distrito sexto. 
Sección primera.—Presidente, don En 
riqne Doctor Briones; suplente, don Cai-
iSs Mar t in Ferná.ndez. 
< -ión seguidla.—Presidente, don José 
González Cuevas; suplente don Manuel 
Reguera Gut iér rez ; 
Sección tercera.—Presidentf, don Cíe 
men té tiutiérre 'z Iglesias; suplente, don 
F e r m í n Mari íne/ . González. 
Seeción cuai';a.—Presidente, don Eduar-
do ig'.e-ias Val le ; suplente, don José Ro 
mefo Pedreira. 
Distrito séptimo. 
Sección, primera.—Presidente, don Pa 
blo LéÓrí Merino; j u p í e n t e , don José Ri 
vas Pérez. 
' Sección segunda..—Presidente, don Mi 
guel Labrador Urdiales; suplente .don Pe-
dro Pa lenzüe lá Apndaca. 
-ción tercera.—Presidente, don íoaó 
González Alvarez; suplente, don Antonio 
San.- Noval. 
Distrito octavo. 
Sección primera.—Presidente, don V i 
eeide San M a r t í n Aparic io; suplente, -don 
i a e rório Mangas Casado. 
« -ción segunda.—Presidente, don Aga-
pitb Madrazo Úmz; suplente, don Manuel 
Wv.'.n He vi l la . 
S - ión tei-cera.—Presidente, don Agus 
tín Fernandez Rasilla; s ú p l e m e , don Ale-
jandro M a r t í n Ganzo. 
Seeeinn i 'uarto. —1 'residente, dpn Dona 
to l,a-tra T . iea; suplente, don Waldo Me 
Tino Monzón . 
L a iniciativa austr íaca. 
ROMA.—Se asegura que las proposicio-
nes de paz nan sai-ido dei Gunierno austro-
luingaru. L i conde de Tisza se poso en 
coiíiáCito con los Cobiernds aliados por me 
dro dei baa.n -de l i u r i a n , y estas proposi 
cüones fuenm favorablemente acogidas. 
LO que dice la optnión a lemán3-
( i l .NlvuRA.—La Sociedad Coxonial Ger 
m á m e a expone en «Deutsahe Ubersee» la 
lina.ntad de la guer ra : 
uLn imperio colonial es indispiansable 
para Alemania, si quiere seguir siendo 
una gran potencia. Se pide, pues, el en 
1 aadecimienio de su terr i tor io en Euro-
pa: la a t r i b u c i ó n de uria fuerte ilota de 
guerra a cada colonia: la seguridd para 
colonias,, en lo m i l i t a r y en lo económi-
co; un incremento considerable de la no 
ta, del carbón, , de los cables y de la tele 
graf ía sin biios. 
Ei g ran porvenir de China, por ejemplo, 
exige que seamos firmes y acrecentemos 
nuestros territorios sobre Los océanos I n -
dico-y Pacifico.» 
Breves noticias. 
AMSTERDAM.—Los aiemanes iban inv 
péésto a la ciudad de luicarest una oou-
Lrinm ion de guerra de cien miuones de 
i raucos. • , 
LU.NÍDRES.—Francia e Inglaterra han 
reconocido oliciaimente el Gobierno de Ve 
nize40s. r 
Zl R U d l . - P a r e c e agravarse la enfer 
medad del Rey Constantino de urecia. Se 
-asegura que s e r á sometido en breve a una 
operac ión q u i r ú r g i c a . 
GLM-d'.RA.—Ei u Wonvae r t s» , ó r g a n o de 
Los seiciaiistas alemanes, se burla de la 
prensa inglesa, y dice que Alemania no 
a b a n d o n a r á de n i n g ú n mono u Aisacia y 
a Lorena. 
L A l ' S A N N E . — E i servicio c iv i l obligato-
rio se a p l i c a r á la semana próx ima en Pru-
sia y en Baviera. 
PARIS (Torre Eiffeí).—El comunicado 
Ofteial í r anoés , de las ti-es de la tarde de 
hoy, dice: 
«Acciones bastante vivas de a r t i l l e r ía en 
a región de Louvemont y en l a o r i l l a de-
recha de! Mósa, durant." parte de la no 
dhe. 
En el resto de! frente no bay novedad.>-
COMUNIÜAOÚ DE O R I E N T E 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial de Oriente dice así ¡ 
"Combates de patrullas en el frente del 
SI ruma. . I 
Couiinu'i la [wjiiQ de arüillería envía re 
glidi al Norte de Manas t i r .» 
COMUNICADO I N G L E S D E L E S T E 
A F R I C A N O 
LONDRES.—El comunicado oficial in 
gliés del Este africano, .dice : 
«La lucha c o n t i n ú a - e n los alrededores 
de K.ibata, doíide rediazamos a laques ene 
miges. 
Durante la nuche del 15, algunos ele-
ffiLéntos alemanes, que h a b í a n penetrado 
en nuestras posiciones avanzadas, fueron 
i .'eilazados. 
El día 16 fué capturada la cima Nordes 
te de Kibata . . 
Nuestros aivioneñ han realizado incur 
sionas cont ía las posiciones enemiga» , cau-
sándoles pérdidas .» 
Las luchas aéreas. 
PARIS.—En el frente del Somme, cua-
tro aviones enemigos han sido destruidos 
por nuestros pilotos, en Mananoourt Cíe-
ry, Deirse y Aouy le Grand. 
i no#de "nuestros aparatos ;ha chocado 
oon otro a l e m á n , cayendo ambo- y aplas-
tándóse contra ei suelo. 
Durante e l ^ í a 20 hemos lanzado 48 gra-
nadas sobre la es tac ión de Aniay. 
.Por la tarde lanzamos -íSO kilos de pro-
yectiles sobre ¡as estaciones de Brienlles 
sur MeUse y Cliara'\ille-Mezieres. 
Durante ^sta mistna iarde, entre las cin 
co y las sien.', 11 aviones-franceses han lan-
zado i't granadas dé 120 sobre los acanto 
namienios de Nesles, asi como sobre va-
mm puestos y c.mvoyee. 
—Dicen de Salónica que el d í a 18 una 
de auestras eseuadrillas aereas .habombai-
deado las ecdaf-ioiies de Gadsko y de Ve 
les. 
P A R T E O F C I A L A U S T R I A C O 
, V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército austriaoo, comunica el aiguiente 
pai te oficial : 
"Ejercito del general Mackensen.—Al 
Nordeste de ¡a Valaquia a u m e n t ó -la inten-
sidad del fuego de la ar t i l ler ía . 
Ejérci to del archiduque José .—También 
ayer intentaron los rusos apoderarse de 
nuestros puntoá de apoyo cerca de Mesti-
•le - á. 
El enemigo realizó cinco asaltos, apo 
vado por el intenso fuego de su a r t i l l e r í a ; 
pero iodos fracasaron ante la tenaz resis-
tencia de nuestras tropas y por !a eficacia 
del fuego de nuestras ba te r í a s . 
Ejéricto del Rey Leopoldo d? Baviera.— 
En todo el frente'que ocupan nuestras t ro 
pas no ocurrieron, acontecimientos de (im-
portancia. 
Frentes i ialiano y del Sudeste.—No ha 
cambiado la s i tuación.» 
Desmintiená'o noticias. 
iPETROGRADO.—Los agentes alemanes 
hacen esfuerzos por (levantar la op in ión de 
las potencias neutrales contra los ullados, 
propalando notácias fan tás t icas . 
Én t r e las noticias falsas lanzadas • a la 
publicidad, es una de ellag que el Gobier-
no ruso pretende expair iar a America del 
Sur a millares de polacos. i 
La noticia por sí sola se desi/niente, 
pues tal cosa sería un acto de m a l á políti 
ca, y po r eso el Gobierno ruso se apresura 
a deamentiirla. J 
P A R T E O F I C I A L BULGAR/O 
ÑAU EN.—El Cuartel general ouagaro co-
munica las siguientes noticias. '-, 
«F ren te macedón ico .—Las trop/as alia 
das lu í ; re-hazado con g r a n a d a » íde mano 
varióá inientos de ataques enemigos con-
tra la a tura del Este de la cotn/l.O'ti. 
Fronte runnano.—En !a DolJ^rudja, en-
- i i ' unos sin importancia entreVpatrullas 
de réconociimiento.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO \ 
PETROGRADO.—El comunicado\ofiicial 
dado por el Gran Cuartel general dl;l ejér-
t'io ruso, dice lo siguiente: \ 
"Kn nues t ró frente occidental rechaza 
mus ataques enemigos ai Norte del ferroca-
r r i l de Zoeiishen'I arnopol. _ i 
iFrénte rumano.—Acciones parciales dt 
a r t i l la r ía enemiga en la or i l la izqui/erde. 
leí Danubio. ' l 
El enemigo nos a tacó violentamente ei. 
ia Dnbrndja y nos retiramos Jiacia el rvor-
te. Sin embargo, en la región del lago l^a-
radah hi<cihlós mía incurs ión contra lasvlí 
osas b ú l g a r a s , a lo largo de la costa J l e 
Cuka-la, irayendo a nuestrasi J ínes^ - l l ó 
prisioneros. -y 
.Sección quinta.—Presidenite, don Ma 
nuel l l ' . v . s Hoyos; &iij)lente, don Angel 
Ortega Laftiente. 
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Terra, Agüero , Mignal ín. P I P E R A G I N A DR. GRAU.—Cura ar 
oria, Goyena, trt t if imo, reuma, gota, ma l de piedra. El 
AlvarM- mejor disolvente 3»! ác ido ú r i co 
I , 'upoldo.—A lo largo del Duna y del Sto-
jhod limbo, a ratos, fuego de a r t i l l e r ía . 
Reohazamos los intentos de avance del 
enemigo, e í ec tuados por dos c o m p a ñ í a s 
i Uisas, al Sudeste de Riga. 
A l Noroeste de Zalesze entramos en las 
posiciones m á s avanzadas de los rusos, en 
.a aldea de Zwyzyn . " 
Depués de Jiacer estallar vanias minas, 
voiivimoo a nuesiras posiciones, trayendo 
A so.dados pr is ionuro» y dos ameiraiia-
aoras. 
Ejérc i to del archiduqua Jo»é.—Se han 
malogrado los ataques enemigoa durante 
.a nóohe, en Fcielemer, al Norte del valle 
ae Trotosul. 
i-.j treitó del mariscal Mackensen.—No 
na cambiado la s i tuaa ión en ta ,Gran Va 
aquia. 
En la Dobrudja, progresamos. Ayer h i -
cimos 900 rusos prisioneros. 
l í en l e macedónico.—'En las orillas del 
Siruma, escaramuzas de pa t ru l l a s .» 
COMUNICADO ITALIANÜ 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejérci to i taliano comunica el siguiente par-
M u l i c ia l : 
«Algunos de nuestros hidroplanoe han 
bombardeado los estabiecimientps mi.iua 
res de Pola y los buques surtos en aquei 
puerto. -
Nuestros aparatos han regresado indem-
nes a su base de operaciones .» 
U L T I M A HORA 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K()E X1 (IS W C S"LK1 {HAU SEN. — E l se-
gundo comunicado del G r a n Cuartel 
general aieman, dice: 
« H a s t a Has once de la noohe no se reci-
ben noticias de baber ocurrido modifica 
ción alguna de importancia en n inguno de 
los frentes de combate.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Ei l fe i ) .—El parte francés 
de las once de la nocJie dice lo siguiente: 
«El día ha transcurrido con accione» dt 
a r tMena , bastante vivas en Ja zona de. 
füer te de Hardaumont, as í como en Lou-
V! n i ,mi y La Onambrette. 
Aigunos golpes de mano nos iban per-
mitnio a lgún éxito en Saint 'Mihiel , en e, 
bosque de Gereulianls, en Ghaieüot te (al 
None del SeUe) y en el valle de Fave. 
En estos ataques nos hemos apoderado 
de algunos puestos alemanes, que heñios 
destruido y donde (hemos .hecho prisione 
ros. 
Ln el resto del frente, c a ñ o n e o inter-
mi ten te .» 
Coiiieiiíariiis a la 00(3 anrcricij. 
LONDRES.—La prensa se muestra, con 
unanimidad, pro.f undamente indignada 
por la nota de los Estados Unidos. 
No se puede admitiir , se dice, que ea esa 
nota no se estabiezcan diferencias enlrt. 
la conducta de los alliados y la de los ale-
manes, desde el pi^n. ipio de la guerra. 
« ¿ E s que ignora ei Gobierno americano 
—pregunta un per iódico—cómo comenzó 
y por culipa de quien, esia guerra? 
Toda negociac ión es imposible, mientras 
Alemania no reconozca su» cuilpas y «va 
oü« todo» los territonios que boy ocupa.» 
L a sumisión de Grecia. 
PARIS.—El Gobierno real griego ha 
aceptado en todas sus partes el u l t ima 
tutu de ila Enieme. 
Las troas realisiaa son vigiladas por los 
aliados en. su re t i rada hacia Peloponeso. 
En Zamte ha quedado cortado el cable 
griego, quedanuo. a s í incomunicado poi 
co.mpieio iodo el pai.s. 
Las tropas vinizelistas, llevadas poi 
barcos ingiiéses, l i a n ocupado Naxos y 
Pharos. Se han tomado todae las medí 
das para prevenir cualquier a g i t a c i ó n cu 
Tesalia. 
El bloqueo se ha levantado para Creta, 
Miiiilene, Samos, Chio, X i ra y Naxos. 
i VWVVVVVbVl>VVVVWVVVWVVVVVVWVVVWVVWVVVVVWV» 
Ernesto Gonzalvo 
ox ayudante de loe doctoree Madlnaveitu 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINl 
I HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A . Y OS?» X 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Daoíz y Velarde, 1, 3.' 
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ios [ s l i d o s U i o i y ia tu 
POU TELÉFONO 
Declaracicnes de Mr. Lanssing. 
M A D R I D , ¿2 .—Toda la prensa inglesa 
y la americana acusan sorpresa por k-. 
nota de Wilson a las pO;encias beligeran 
tes, quienes es t i ínan este hecho como un 
g ran error pol í t ico ded presidente de la 
R e p ú b l i c a Norteamericana. 
E l «London Chroij icle» dice que vista la 
ofensiva realizada por Alemania, a vei 
por q u é Wi l son no p ro t e s tó a su debido 
tiempo.. 
Dice Mr. Lanssing. 
De Wash ing ion comunican las siguien 
tes declaraciones del secretario de Esta 
do, Mr . Lanssing. 1 
Ha dicho que .América ha sido vio'lenta 
da a causa de la guer ra por unos y otro» 
beligerantes. 
Nue.stra s i t uac ión—dec la ró—es cada vez 
m á s difícil. Estamos a^ borde mismo de 
la guerra, y por eso nos consideramos 
obligados a conocer exactamente los finos 
que cada beligerante persigue, para fijar 
nuest ia conouca iu iu ra . . 
l iemos enviuuo ia no t a—te rminó diciien-
do—a caua nao ue los beligerantes, s in 
faabérlés p r e v e n i ü o previamenie üe n ú e s 
tras propós i tos . 
t exto integro de la nota. 
PARIS.—El emoajaoor noneamericano 
ha enaegauo a l Góuie ino la nota uel Go 
merno "ue lotí Esuuios unidos, que dice 
así : 
«E1! presiden :e de los Estados Unidos 
• inieie sugerir a l Gobierno f r ancés una 
l o r m a i acc ión re la t iva a la p r é s e m e gue-
rra . 
Espera que el Gobierno f r a n c é s ha de 
tomar en cons ide rac ión esa acc ión , como 
iuge r i aa con un e sp í r i t u de amistad y 
como provinente de la mas a l ta represen 
lac ión de una n a c i ó n neutral cuyos ime-
resea e s t á n sienuo seriamente aieciados 
por l a guerra; ue cuya p r e o c u p a c i ó n por 
áu l é r i n m o resulta l á necesidad de deter 
m i n a r ayuenos meuxos que salvaguar-
den esos mismos intereses si, por acaso, 
ja guerra continuara. 
N i iace uempo ya que el presidente de 
ios iLStauos L i i iuos peiicÑaoa en uar este 
¿yitoO. 
i se hallaba perplejo a l determinarse 
a euo en e»ius iiiOinemos, porque pouia 
peneyarstí, que a euo -ie m o v í a n las r e c i é n 
i,es piopooicioims ue paz iiecaas por ios 
m ó j e n o s L-enuaies . ^ 
b n i emuaifco, esta d e c l a r a c i ó n de los 
^touiuos o n i u o s no e-siix en ü i a u e r a a iyu-
iia a s o c i a u a a ai^ueuao proposicuones, y 
JI p ieo iucuie ue ia r tíueicicion iNui ieame 
n c a u i a - i a nuoiese reiiasauo uasta que las 
pOluítcias*luái L .eo.io itíCwxütíúii una con 
oets^ioii a sus ouecimicotos, él no l uc ra 
^uriPie es ias proposiciones m e c í a n de l a i 
ÍUUU-O a ia cueatióii oe ia ,paz, que.pueuen y 
aeoen ser encaminadas ea re lac ión con las 
^ue, e m a n a u a » ue ios imper ios cen i ia -
.es, l i enuen a l mismo oojeto. 
Eii ipresidenie de ios Esaidos Unidos só 
.o pueae peoiir que «sus inuicacio:nes sean 
jU /gadas en sus p ioposü.os , airiOuyendo 
a euas el mismo m e n t ó que s i huoies t ín 
oído nechas en cualquier otra circunstan-
cia. 
El presidente desea que en una ocas ión 
jercana se busque la manera de peuir a 
oOois los bengeiantes una d e c l a r a c i ó n 
j U D l i c a sobre sus puntos de vista respec 
uú a Jo que toca a las conuiciones en que 
podr í a ternuinarse la guer ra ; y deja en l i -
nertad. a toóos respecto a las meaiuas que 
para eüo se h a b r í a n de tomar. 
Se congratuila de que se ie ayudara en su 
abra y üe que su uniciativa s e r á acepta 
ia. No tiene deseos de fijar a nadie n i 
.nélodo n i medios ue llegar a aquel fin. 
Touo procedimiento s e r á aceptauo y da-
Jo por oueno con ta l de llegar a l fin de 
seado. 
.Se toma el presidente de los Estados 
Unidos la l iber tad de l lamar l a a t e n c i ó n 
l e todos sobre el hecho de que el objeta 
,o de los hombres de Estado beligerantes 
ÍS ya v i r tua lmeme igual a l suyo, confor-
me a las declaraciones hechas a sus p u é 
^los. 
Por todos lados se desea la paz, y que 
.os derechos de los pueblos déb i les que-
ien asegurados de toda a g r e s i ó n y con 
ra Hoda in jus . i c ia . Y todos desean que 
as naciones propias queden t an garanti-
zadas como las p e q u e ñ a s naciones ha 
j r á n de q u e d a r . » 
La nota termina con una nueva exho r 
lación a la paz. 
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T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar la visita general de 
.-.árceles, a la que asistieron los señores 
presidente de la Audienoia, don Jur-tinia-
ao F. Campa; fiscal de Su Majestad, don 
Emil io de la Sierra; magistrado don Ra 
Q6B Pérez Cecilia y don Luis G. de la 
r l iguera; don Manuel Pedregal, juez de 
i i M i u c c i ó n del Este; don Francisco G. 
Carreras, juez municipal del Oeste en fun-
dones de i n s t r u c c i ó n ; don Fernando 
Miintanal , en r e p r e s e n t a c i ó n del señor 
alcalde; don Emi l io López Bisba!, decano 
Je procuradni-e.-; don J. Gonzalo Pelayo, 
.ceretario de actuaciones, y don Gi l Lópe í 
Ordás , vicesecretario de e á í a Audiencia. 
Tribunal de lo contencioso. 
Ha qnedado "cons i i tu ído • el T r i b u n a l 
p rov inc ia l de lo contencioso-adminislra-
' ivo de esta capital , pa ra el p r ó x i m o a ñ o 
de 1917, en la siguiente forma; 
Presidente, don Justiniano F. Campa, 
¡Magis t rados , don R a m ó n P é r e z Ceci 
lia y don Luis G. de la Higuera. 
Fiscal, don R a m ó n de Solano Polanco. 
Dipu ' íados provinciales letrados.—Pro-
pietarios: Don Francisco Escajadillo A p a 
i-icio y don Ricardo Rivas Ortiz. 
Suplentes: Don Victor iano Sánchez , 
don José M a r í a A g ü e r o Regato, don A u 
reo Gómez Setién y don T o m á s A g ü e r o 
Sánchez de Tagle. 
Secretario, don José Luis G a r c í a Inés . 
Oficiales de Sala: Don Mar iano R o d r í 
juez F e r n á n d e z y don Aurel io R o d r í g u e z 
Valdiviélso. 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado de 
rorrelavega se ha dictado sentencia con-
denando a Miguel Gómez Muñoz , como 
m t o r de un delito de uso de nombre su-
ouesto, a la pena de cuatro meses de 
i rresto mayor y 200 pesetas de mu l t a . 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a t a m b i é n se ha dictado sentencia 
•ondenando a Ju l iana Josefa Quintana 
Ruiz, como autora de un delito de in jur ias 
graves, a la pena de un a ñ o , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de deshierro, a una dis 
iancia de 25 k i l óme t ro s de la vil la de San-
toña , y a la mu l t a de 125 pesetas y eos 
tas. 
Las mas bupenortís pasta y fritada u 
• TDS-'P. son las de R A F A E L U L E C I A . 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a loe pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCSSOO, S, I ." 
Francisco Setién. 
"specialista en enfermedades de la narlí 
garganta y oídos. 
onsulta de nueve a una y de dos a sei-
B L A N C A . N U M E R O 42. 1." 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Hemos edifidp a Juque,-en el m a / N e g r o , Sucursal en el Sardinero: MIRAMAt-
dos dha'.upas enemigas. 
CüiviUNICAOO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado aí lemán dado 
por el Gran Cuartel g e n e r a ü a las cinco 
de la tarde, dice: 1 
«Fren te occidental.—En las Regiones del 
Somme y en á m b a s OEiliás dej; Moaa, ac-
aiones de artillería;. 
En el Yser realizamos incurtiiones con-
tra los puestos belgas, con éxitjy. 
| Frenta or ien ta l .—Ejérc i to cfol p r ínc ipe 
Servicio a la carta y por cubiertos 
R A R I T ACIONES 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta' de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a c u a t r 
eu su domici l io , W a d R á s , 3, 3 ° 
Excepto domiugoB y d í a s feetivoe. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para l a BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Pafa las E N F E R M E D A D E S DE L A MA 
T R I Z , CAPSULAS GELATINOSAS DE 
0 e r u s c a b i no. 
F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no-
Tarro. F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de ia mujer. 
PASEO DE PEREDA ^MUELLE) , 16, 3.° 
Teléfono número 621. 
m m i 
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Cambios sobre el Extranjero. 
la i sí l-a Ierra: Londres cheqiié de banca a 
libra i-, a 22,42. 
Londrée cheque, a 22,32 y 22,20." 
iNewport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 22,18. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión, seis acciones, a 1.425 pesetas. 
Amorlizable, 5 por 100, a. 97,75 v 98 por 
100; pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77 por 100; pe»e tas 
2.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 104,50 por 100; pesetas 
5.225. 
Idem del Avtmtamiento de Santander,! 
5 por 100, a 80 por 100: pesetas 125.000. 
Mein de La Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
a 81.25 por 100; pesetas 12.500. 
v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w 
Viclsa relisriosa. 
B O L S A tí E B I L B A O 
Fondos publlfioa. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 97,20 
por 100; serie D, a 96 por 100. 
4 por 100 Perpeiuo Exterior, serie E, 
a K2,8() por 100. 
Obligacioneis del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 102 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamientci de B i ! 
bao. a 88 y 88,50 por 100. 
Valores oomeroiales. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 430 pesetas. 
•Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
1.690, eontado (repon) , y 1.703 pesetas, 
fin corriente (report). 
Idem del d ía , a 1.675, 1.680, 1.685, 1.675, 
1.680, 1.685, 1.680 y 1.675 pesetas, contado; 
1.711) pesetas, fin enero, y 1.780 pestfias, 
í d e m ídem, con pr ima de cien pesetas. 
iMarí t ima del Nervión, precedente, A 
IjSOO pesetas, fin enero, con p r ima de 
cien pesetas. 
Idem, del d í a , a 1.800, 1.810. 1.795, 1.800, 
1.795 y 1.790 pesetas, contado, y 1.900 pé-
setes, fin enero, con p r ima de cien pese 
M a r í t i m a Unión , a 1.400, 1.395, 1.390 y 
1;385 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 705 pesetas. 
\ ; iviera Bachi, a 1.690 y 1.670 peseras, 
contado, y 1.800 pesetas, 'fin enero, con 
pr ima" de cien pesetas. 
Naviera Olazarr i , A 1.400, 1.3 )̂5, 1.390 
y 1.395 pesetas, routaiio, y a 1.395 pesetas, 
fin corriente. 
C a n t á b r i c a de Xavegac ión , a 385, 390 
y 395 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a do Navegac ión , a 685 
y 680 pesetas, contado, y 760 pesetas, fin 
de enero, con pr ima de 40 peseras. 
Collado del Lobo, a 465 pesetas. 
Minas de Cala, a 300 pesetas. 
Minera de Peñaf lor , a 375 pesetas, con 
tado (report), y a 380 pesetas al 21 de enero 
(report). 
Sociedad General de Indus t r i a y Co 
mercio, serie B, a 1.212.50 pesetas. 
Bodegas B i l b a í n a s , a 775 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 215 pete 
tas. 
Duro F e l c ü e r á , a 115 por 100, eentado, 
y 147 por 100 fin enero. 
I n m o b i l i a r i a de I r a l a -Bar r i , a 515 pe 
setas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 266 
por 100, contado, y 273 por 100. fin co-
rriente (report). 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bi lbao , a Durango, se 
gunda hipoteca, a 84,50 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao (emisión 
fie 1898), a 83.50 por 100. 
Idem ídem, (emisión de 1900). a 80 por 
100. r 
Idem de La Robla a 80,75 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 65,60 y 65,40 por 100. 
1 iem ídem, especiales de Alsasua, o, 
S0. Í0 por 100. 
Congregación del Niño Je-
sús cíe Praga. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual en la igle 
sia de San Migua l , con los eultos si-
guientes: 
A las odho, misa de c o m u n i ó n general 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote 
tes, r ec i t ándose a l fin el «Acto de COJISU-
grac ión» de todos los p e q u e ñ o s congre. 
gantes a su div ino protector el Niño Je-
Por la tarde, a las cinco y tres cuar 
tos, función y novena en p r e p a r a c i ó n al 
Nacimiento del Niño Je sús . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra 
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno cuarto de esta sección, San Esta-
aislao y San Celedonio. 
Por acuerdo del Consejo directivo, la 
Vigi l ia s e r á apl icada por el alma de la 
bienhechora doña Carmen Sierra. 
Turno de San Tarsicio. 
Este turno c e l e b r a r á su V i g i l i a en la 
iglesia de la Anunc iac ión . 
» La pr imera parte del ejercicio t e n d r á 
• lugar hoy s á b a d o , a las seis y media ,da 
. ¡a tarde. 
La secunda par.e, misa y comun ión , 
t e n d r á lugar m a ñ a n a , domingo, a las 
iieie y inedia, 
i Procuren los, j óvenes tarsicianos coneu 
rpir con la mayor puntual idad. 
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POR LA PROVINCIA 
Un hombre muerto. 
En el pueblo de B á r c e n a de Pie de Con 
, cha o c u r r i ó hace pocos d í a s una sensi 
[ble desgracia, de la que fue víc t ima el ve 
j ciño de didho pueblo Francisco R a y ó n 
• Ruiz, de setenta a ñ o s de edad. 
| 'Según las notadas recibidas, el mencio 
' nado anciano se hallaba arreglando una 
puerta de grandes dimensiones, cuando, 
Vm saber cómo, se le vino encima, pro 
ducióndole la muerte casi i n s t a n t á n e a . 
•En el desgraciado suceso líntervino el 
luzgado de ins t rucc ión del part ido. 
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I>el ]>J[ixiiieipio. 
L a sesión de hoy. 
Orden del d ía para la sesión extraordi 
la r ia que c e l e b r a r á hoy nuestra Corpo 
rac ión munic ipa l : 
Alca ld ía .—Moción para que se paguen 
sn l á m i n a s todos los créd i tca que re^ul 
'en pendientes en 31,de diciembre de es:.» 
afio. 
Hacienda.—Plan de •bras para ejetu 
a r con el presupuesto extraordinario. 
Dar preferenoia en lo« trabajos a l tb re 
u Wenceslao del Río. 
Negar un empleo d« planti l la s OUM An-
ión i O Gómez. 
Negar s u b v e n c i ó n para las fleitas d« Uj 
Mutual idad escolar. 
-Idem a Las Maravil las de E s p a ñ a , 
Pagar en l á m i n a s los intereses de Me^ 
, d ina de Pomar. 
Obras .—Recepc ión definitiva y devolu 
oión de la fia/nza de las calles n ú m e r o s 2 
y 4 de la Alfonsina y P. de Linares. 
Pol ic ía .—Don G. B.nahona, se le nom^-
bre barrendero del mercado de la Espe 
ranza. 
Proyectos de carros para el arrastre 
de basuras. 
Don E r n e s t ó H e r v á s , no se admita su 
ofrecimiento de venta del mercado de Mi 
randa. 
Desestimar l a ' moción que pide refor 
m a r dos a r t í c u l o s del reglamento del Ma-
tadero. 
Don R a m ó n Vear, se le nombre insper. 
tor del servido de limpieza. 
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Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en eátfl benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Cnisanía F e r n á n d e z de Gómez, de luxa 
ción del codo izquierdo, a consecuencia 
de una c a í d a . 
Josefa López, de sesenta y cuatro a ñ o s , 
de contusiones con heridas en la reg ión 
frontal y superci l iar izquierda', a conse-
cuencia t a m b i é n de una ca ída . 
Avelina Bilbao, de t re inta y siete años , 
de ex'tracción de un-cuerpo e x t r a ñ o dei 
ojo derecho. 
Soledad Diez, de cua'tro meses, de que 
maduras en la c ó r n e a del ojo izquierdo. 
Fermina Cesá reo Ruiz, de doce años , 
de una herida contusa en el dedo anular 
derecho. 
Luis F e r n á n d e z , de doce* años , de una 
herida contusa en la rodi l la derecha. 
Araceli G a r c í a , de nueve a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión occipital , a 
consecuencia de una c a í d a en la calle de 
Vargas. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—(¿Cabo l i la uro». de 
Bilbao, con carga general. 
«Josefa», de Gi jón , con carga general. 
«Toñín Garc ía» , de Bilbao, con carga 
general. ' 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Bilbao, con car 
ga general. 
Buques salidos.—(iltálica», para Bilbao, 
con carga, general. 
¡(Villa de P e s q u e r a » , para Ribadeo, con 
carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D^ F S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores da Francisco G r r r ' a . 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Santander. 
«Agus t ina Garc ía» , en Santander. 
«Toñín García», en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Vivero. 
«Villa de (Pesquera», en Ribacleo. 
«Paco Garc ía» , en San S e b a s t i á n . 
« J u a n Gnrcía» , en Bilbao. 
«F ranc i sco Ga rc í a» , en Gijón. 
«Antonio Garc ía» , en Gijón. 
"Rita Garc ía» , en Gijón. 
Comparii^ Santandertna. 
¡(Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
•(.Peña Sagra» , en Glasgow, 
Compañía M05ítarta8a 
líMaitienzo», en viaje a Ayr. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a la fia 
b a ñ a . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Char 
léston. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Valores de Adolfo Pardo 
ulnés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Ccmriactia Mutva Montaña. 
«Nueva Montañdü , en viaje a Newcas 
tle ou Tyne. 
r- les recibidos en la Comandancia ¿< 
Marina . 
De Gi jón .—Sudas te flojo, m a r llana 
acelajado. 
Semáforo. 
Sur fleje, •SArej . ad i l l* del N*P«e*U, HU-
boss. 
^ r e a s 
PleaMare» : A la» 1,46 tm. y 2.11 t 
Bajamares: A las 8,6 m. y 8,31 n . 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en ei Cerro 
de los Angeles: 
Simia anterior, B,b2$f% pesetas, 
Doña Petronila y doña Manuela Diego 
0,20; don Manuel Carral . 0,10; d o ñ a Pru 
iliMiria F e r n á n d e z , 6,10; fian Marino, don 
Mateo y d o ñ a M a r í a Carral , 0,15; d o ñ a 
Gaspara Gut ié r rez . ().!(!: don Gumersin- ' 
do Carral, 0,05; doña Ramona Diego, 0,05; 
.don ManueJ Carral, 0,05; don Benito Fer-
nández , 0,5; d o ñ a Avel ina y don Severi 
no Carral , 0,15; d o ñ a Nicanora F e r n á n 
dez, 0,10; d o ñ a M a r í a del Socorro, d o ñ a 
Gabriela y don Juan Carra l , 0,30; don 
Pío Barca (difunto), 0,10; d o ñ a T r i n i d a d 
Solana, 0,10; d o ñ a P i l a r y don Enrique 
Barco, 0,20; don Cris tóbal F e r n á n d e z , 
0,10; dojüa 'Mar ía Gu t i é r r ez , 0,10; doña 
Consuelo, doña Carolina y d o ñ a Auro ra 
F e r n á n d e z , 0,30; don José Sá inz Pardo 
(difunto), 0,10; d o ñ a Arsenia F e r n á n d e z 
0,10; don Adolfo, d o ñ a Esperanza, d o ñ a 
Rosa y d o ñ a P l á c i d a Sá inz F e r n á n d e z , 
0,40; don Olegario Sá inz F e r n á n d e z , 0,10, 
doña Ramona Garc ía , 0,05; doña Ursula 
Perlacia. 0,10; don Manuel Barca, 0,10; 
d o ñ a Antonia Vélez, 0,10; d o ñ a Luisa 
González, 0.10: d o ñ a Piedad González 
0,10; don José y don P ío Barca Vélez, 
0,20; don Manuel Vélez, 0,10; don José 
Quintana .difundo), 0,10; don Francisco 
Perlacia (difunto), 0,10; d o ñ a Feliciana. 
Quimana (difunta), 0,10; don Ecequiel 
Vélez (difunto), 0,10; d o ñ a Esperanza 
Quintana • difunta), 0,10; d o ñ a Escnlá* 
tica Quintana (difunta), 0,10; don José 
González 'difunto), 0,10; don Gerardo 
González (difunto), 0,10; d o ñ a Manuela 
de Mazorra difunta). 0,10; d o ñ a Antonia 
Crespo (difunta), 0,10: don Gabino, doña 
Clotilde y don José M a r í a F e r n á n d e z . 
0,70; d o ñ a Josefa Grandal , 0,10; d o ñ a Ma 
r ía F e r n á n d e z Grandal, 0,05; don Maree 
lino F e r n á n d e z , 0,05 ; doña Teresa F e r n á n -
dez Grandal, 0,05; doña M a r í a VaHanuz 
F e r n á n d e z , 0,05: doña Guadalupe y don 
Cipriano Pel lón , 0,50; don Seraf ín Cobo 
Pardo, 0.25: d n ñ a Cedulia Sá inz Pellón, 
0,25: don Nicolás Rueda, 0,10; d o ñ a H i -
ginia , d o ñ a Dolores, doña E m i l i a y don 
Manuel Cobo, 0,40; don Manuel F e r n á n 
dez, 0,05; doña Felicidad Arce,'0 ,05; don 
Gumersindo, don B e n j a m í n y d o ñ a Paz 
F e r n á n d e z , 0,10; dompedro Manteca, 0,05; 
doña Gregoria Sá inz Pardo, 0,05; (Toña Ca-
yetana y doña Felipa Manteca, 0,10; don 
Atanasio Sáinz, 0,05; doña Concepción He 
rreiro, 0,05; don Ange í y doña Celestina 
Sáinz, 0,10; don Francisco Ruiz, 0,05; do-
ña Agustina H e r n á n d e z , 0,05; don Caloxto, 
don Juan y don José Ruiz, 0,15; d o ñ a Ma 
nuela Diego, 0,05; doña Julia Gut iérrez , 
0,05; d o ñ a Angeles 'Gutiérrez, 0,05; D.* Gu-
mersinda, don Alejandro y d o ñ a Joaqui 
na Cobo, 0.30'; d o ñ a Marcel ina Ruiloba, 
0.25; d o ñ a .Tunna F e r n á n d e z , 0,25; d o ñ a 
Esperanza Ruiz, 0,25; don Manuel, doña 
Carolina r don Eloy Abascal Ruiz, 0,75; 
don Manuel Diego, 0,10; d o ñ a Valeriana 
F e r n á n d e z , 0,10; don Franciseo F e r n á n 
dez, 0.10; don Ildefonso Saina. 0,05: doña 
Venan:-ia Abascal, 0,05. 
Total. 3.537,60 pesetas. 
• Cmuinna ahierta la suscr ipc ión Cyota 
mí . l ima , cinco cén t imos ; m á x i m a , una p0-
seta. 
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La Caridad de Santander. 
El rnovimieiito del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
i j imidns d i s n d b u í d a s . C44. 
jlecogidoe por pedir, 3. 
Transenntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
118. 
^'.intander, 22 de diciembre de 1916. 
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Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ i a de zar 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
actores José "Morcillo y Mariano Rosell. 
Funciones pare hoy:.' 
A las seis de la tarde (triple, dedieada 
a los n iños) .—«La »uer ie de Salustiano v 
del Rastro A Recoletos» (estreno). 
Rifa de loe siguientes regalos: 
l * T r e i déc imo* dt la L»t»r ía 
nal d«l 2 de enero. 
2. * Media arroba de t u r r ó n de J i j en» 
del acreditado turronero Galiana. 
3. * Un magní f ico m a z a p á n de Toledo, 
de l a Casa Galiana. • 
4. ° Un pavo. 
5. " Media docena de botellas de Jerez. 
6. ° Dos décimos de la Lo te r í a nac ió 
nal del 2 de enero. 
A las diez de la noche (doble).—«1.a 
suerte de Salustiano o del Ra~tro a Reco-
letos». 
Al final de la función, rifa de ti i si 
guientes regalos: 
1. ° Tres déc imos de la Lo te r í a nació 
nal del 2 de enero. 
2. ° Media arroba de t u r r ó n de Jijona. 
3. ° Media arroba de t u r r ó n de Jijona. 
i ." Un magn í l i co m a z a p á n . 
5." Un gran pavo. 
(i." Media do- ena de botellas de Jerez. 
A cada localidad o entrada a c o m p a ñ a 
r á un n ú m e r o para la r i f a . 
SALA NAR30N.—A las seis de la tarde: 
Sección espu ial, con programa doble 
y regalos. Trek magníf icos pavos, tres ca 
jas de m a z a p á n y seis botellas de vino de 
marca-
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a «Ba jo 
el un i forme». 
A la t e rminac ión de esta sección se sor-
t e a r á n los Pegaioa, divididos en tres lo 
:es, compreiidiendo cada uno de éstos un 
pavo, una caja de m a z a p á n y dos bote-
da.̂  de vim 
PRECIOS—Palcos con cinco eniradas, 
3 pesetas; Jjutaca con entrada, 0.70. 
Con rada paleó se d a r á n cinco n ú m e 
ros para el sorteo. Con cada butaca, un 
n ú m e r o . / 
PABELLON NARBON.—Secciones a las 
seis.de la tarde y a 'las ocho de la noche. 
Dos secciones especiales con regalo. 
Seis pavos, seis kilos de ' tur rón y seis bo-
tellas de vino. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a «Amor 
y patriotismo». 
A l terminar cada sección se s o r t e a r á n 
les regalos, divididos en tres lotes cada 
-ección, comprendiendo cada lote un pa 
vo, un kilo de t u r r ó n y una botella de 
vino. 
Entrada, 20 cén'Ümos. Con cada entra-
da se d a r á un n ú m e r o para el sorteo. 
Gramófonos desde 70 pesetas, coa y sin 
bocina. 
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NOTICIAS SUELTAS 
El santo de la Reina.—Hoy celebra su 
fiesta onomás t i ca Su Majestad la Reina 
d o ñ a Victoria. 
Con este motiva, comu de costumbre, 
ves t i rán las itropas de media gala, les se-
rá servido un fffinchoi extraordinar io y 
o n d e a r á nuestra bandera en loe edificios 
públicos. 
instrucción pública.—Los liabereB de 
maestros del mes de diciembre y mate r i a l 
diurno del cuarto trimestre de' los pa r t i 
dos de Santander. Torrelavega, Reinosa. 
San toña , I.aredo y Castro Urdiaies, se 
p a g a r á n desde esta fecha en los sitios d« 
costumbre. 
da con paienie úé hebra lina, destina,./ 
la e l aborac ión de cajetillas de cigarrili * 
presentados con elegancia en .paqu,-.|, 
36, a l precio de 05 c é n t i m o s la cajetnp 
'Cada c igarr i l lo c o n t e n d r á un ̂ . 5 
justo de tabaco, y para el liado de l^l^10 
mos acaba de fabricarse un papel fi.?-1? 
rno, expreso, de puras hierbas, arom 
zaao a l gusto de C a m a g ü e y . 
Esta i n n o v a c i ó n c o m e n z a r á a §». 
ex 
ero 
pendida en todos los estancos el nrim 
de febrero 
Aecoíaclón {fe te Premia.—Esta iar 
a las cinco, en la Redacc ión de «El f 
tábrico»,? c e l e b r a r á , s e g ú n anunci 
j u n t a general extraordinaria la ; 
ción de la Prensa Dia r i a de Saatánfllj 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
lEn'iTi-frrtndBri . 
Curac ión rac iona 
E r X T R E Ñ I M I E N T G 
m FEfl DLFTPLE! MR n i 
principio j/gi/no 'rri/<?n/e 
Jbesrvatorle metsorolAglto del Instituto. 
Dia 22 de diciembre de 1916. 








Barómetro a O0 754 2 
Temperatura al sol. . . . 14 3 
Idem a la sombra . . . . 14 3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 51 
Dirección del viento . . . S S.O. 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar Mada. 
Tetnperatura máxima al sol. 18,4. 
Idem ídem a la sombra 17,6, 
Idem mínima, 9 0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 457. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 2,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,4. 
Exploradores. — M a ñ a n a , donungo. a 
fas nueve do la m a ñ a n a , se presentaran 
en el Club de la Exposic ión, con unifor-
me, equipo y capóte en bandolera, todos 
ios que-forman las tropas de Santand, r. 
— E l jefe. 
•NQS llamaba grandemente la a t e n c i ó n 
que los sastres h a b í a n adquir ido la eos 
tumbre de bacer los trajes m á s ancih-os; 
c re ímos se r í a para justificar el aumento 
de precio y para odio celebramos uno in 
terviú Cón ú presidente de dicha Asocia 
ción y éste nos mani fes tó que la causa 
era se repe t ían con frecuencia los casos 
de tener que ensanchar las prendas á 
los trein'ia y cinco o cuarenta d í a s de 
concluidas, porque la mayor p a r í e de su 
buena clientela hab í a tomado la costum 
bre (para aumentar de peso) de . t omar 
15 gota» de Hipodermol antes d» cada co-
mida. 
E L C T E T V T R - O 
Di . 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
. Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv iH-
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
r i v 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
C L A » medades, pues vuestra sangre se 
hallará siempre purificada. 
Nueva clasa de cigarrillos.—La Compa 
nía Arrenda ta r ia de Tabacos es tá u N -
mando en las fábr i cas de Madr id , Valen 
cía y Cádiz, una labor completamente 
nueva, procedente de Cuba, que, mezcla^ 
A cobrar.—La Alca ld í a advierte a todae 
aquellas personas que durante el año ac 
itual hayan prestado a l g ú n seryieip ai 
Ayuntamiento o suministrado ardniloí, 
y a u n no hayan presentado las cu -
o facturas correspondientes, que las ¡Jre 
- ¿liben antes de finnlizar el cprriente afio, 
pues, de lo contrario, -a i l r i rán los perjul 
dos consiguientes. 
C o i i a lie los ferrocarriles 
Cupones de obligaciones. 
\ Desde l.u de ein'ro p róx imo so pagará 
en esta plaza, en los Bancos de Bilbao, 
del Comercio, de Vizcaya, Crédito de la 
Unión Minera , Sucursal del Banco Es 
paño l del Río de la Plata y Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a , y en Santander, en 
Banco Mercant i l , • Banco de Santander y 
sucursal del Banco de E s p a ñ a , los cupo 
-'es vencimiento 31 de diciembre córrisn; 
,e y ! . • de enero p r ó x i m o , de todas jas 
obligaciones emitidas por esta Compañía. 
Dividiendo a las acciones. 
Desde la misma fecha se p a g a r á en los 
indicados establecimientos, a cambio del 
cupón n ú m e r o 39 de acciones de esta Com-
p a ñ í a , u n dividendo equivalente al l M¿ 
por 100, l ibre de impuestos, a cuenta 
de los beneficios obtenidos dnvame el 
a ñ o 1916. „, „ 
Bilbao, 15 de diciembre de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Adminis'iracioTi, 
El conde de Arresti. 
11 Pneblo Cántabro" 
e-, pi ^ « t f t p c o d e l BmilfivarH 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO-
" V i n o Tónico nutptivo FOTÓGRAFO 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
l>e venta F^érez del Molino y C 
v ÍÍTJ todnN los familicias y di-oe-iierí«s-
ELIXIR ESTOMA! 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, -fa dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
•neesr*rtn*f i 
P A L A C I O HI3. t L U B B I R E « A T A « . - « A N T A N 9 1 R 
PRI rr A ^ t;A F.N Â TMrJAnTOMÊ  y PORTALES 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han reelbldo en la acreditada «aetreria 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
| CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
SUIZAS 1 L A - H I S P ANO . 
2 S-IIO H . V . & 10 1P. | 
© » ^ f 
| «O H. I » « (Allon«o X I I J ) . r>i«x y m & i * •^•ui»'?. | 
Rulo-iiariifle CilSífllilllOS 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.rO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: 
CALDERON número Sl -Telófono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
. U H O I TV 
Calllfita de la Real Ca&a, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
sr. gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R I I N A ( H M O ) 
Profesor 6% :aa«Bj«.—Loa &níw«: V ^ l r 
E l mejor v ino pa ra personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to : Santa Ciara, 11, leléfono. M 
Se eirve a domicil io. 
«cNada hay tan grato y sabr060 
como frutas sazonadas. 
E l t u r r ó n , es delicioso, 
cua l regalo de las H a d a s . » 
GALIANA V E N D E F R U T A S Y TÜRR0 
N E S , E N SAN FRANCISCO, 24 
Suoureal: Blanca, 16. 
la 
Subasta en Colindres. 
E l domingo, 24 del actual, a las once 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la Casa 
Consistorial de esta, villa la subasta, a 
pliego cerrado, del cobro de los derechos 
de consumos, bajo d tipo m í n i m o de pe 
setas 22.000. 
Los pliegos p o d r á n presentarse hasta 
dicha hora, a j u s t á n d o s e en u n todo a las 
condicione* que obran en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, donde «t tán & 
disposición da los Mftoros licitadoret, 
Ú* P E B R O C O M E Z «ONZALKZ 
H E R N A N CORTES, » 
E l mejor de La población. Servl«W » j 
carta y por cubiertos. Servicio ^ L ' ^ 
para banquet*», bodas y l«i«b*- ^ 
moderadoB. ñAhiUMAna**. 
¡Plato del d í a : Paella de pescada 
PARA NAVIDADES 
(¡fun surtido en discos de bailable '^j v 
zuela y ópe ra , de Gramófono, ,HK 
Ftcnotipia. 
Fo tog ra f í a . C i r u g í a y O r t o p e d i a . ^ ¿ 
("irán sur t ido en a r t í c u l o s Patu ' 
GARCIA (óptico)-
SAN F R A N C I S C O , 15 
"El Pueblo Cántabro 
e n e l k i o s c o d e E L 
D E B A T E 
"MBBB ' jy." 'M '̂**"<'w'?'«'**'i|"—'""'•"y<wiH'i"'"i».u.v.¡ 








j a y Mej. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS T R E S DE LA TABDB 
E l d í a ,19 de enero s a l d r á de Santander el vapur 
| ¡REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana j \ eracruí . 
Precio del pasaje en toroéra ordinaria: 
Tara Habana, Í50 PESETAS, 13.50 de lEipuestoa y 8,50 de gasto de desemoarque. 
Para Santiago de Cufca, en combinación con el ferrocarril. MB PESETAS, 13.50 de 
impuestos y ¿,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraqruz, 176 PESETAS y 7,50 de mpuesto». 
También admite pasaje de todas clases vara Colón, con transbordo en Habana a oĵ 0 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 176 PE-
SETAS y 7.50 de impuestog. 
yLíri3a del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de diciembre, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. ( 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liraliiiiiiKiaiiluftillirietel̂ iiialBrisilyllíi ie ii Pliti 
E l d í a 14 de enero, a las tres de la t a rdé , sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Kio Janeiro y Santos (brasuj, Mumeviaeo y Buenos Aires. _ 
Admite carga , y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la lercera, uua-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea HIJOS 
02 ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
M O S DE LA COMPÁfllA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de, Teneriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje ae re-
Kreso desde Buenos Aires el día 2 y de Munievideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el B&, 
de Málaga el 28 y dé Cádiz el 30. para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el ;{0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el B0 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pm-a Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H;ibaua, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con tranfbordo para 
I eracrnz, Tampico y puertoe del Pacífico. 
LINEA DE FILBPINA8 
En lo que resta de año se realizarán lo-̂  siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores ue Barcelona, en las siguientes focbas: 30 de agosto. 13 de octubre y N 
de noviembre, para Port Said,« Suez, Col ubo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el S, de Alicante el 
i de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. « i , , 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 
(tacultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moo;avideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las-condiciones más favorables y pasajeros, a 
aulenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
C u r a n p o r r ebe ldes que sean, a l m i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I f JE alivia desde la primera fricción 
los dolores r e u m á t i c o s y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con p ront i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r i ñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. , 
M : Principales formados y drosuerios de España 
Z FHLIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADQS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
— CABALLEROS Y NIÑOS. 




é l c a b e l l o 
PR el melor tónico que & conoce para la cabeza. Impide la ca ída del peló y le 
Mee c r e c ^ ^ ^ ***** ataca a la raíz, reral-
S o ^ S y fl^le-^preciojo preparado debía p m i d i r « é m p i d o lüiLLf"" — * . v i_r «ci/ io ptr-ismir siempre voao 
¿u-en tocador * Indiendo de 
COMPAHIA 
M n i h o peteta"- fc* e c q p t a kidiea el modo de « a r l o 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Sí ros p i n 
P R I M E R O , CON 6.000.000 D E P E S E T A S 
SEGUNDO, CON 3.000.000 D E P E S E T A S 
T E R C E R O , CON 2.000.000 D E P E S E T A S 
: J O . ^ 4 : i . — M A jr> I > 
C U A R T O , CON 1.000.000 D E P E S E T A S 
: L . hZ t i l O A . 
QUINTO, CON 500.000 P E S E T A S 
: í 0 . ü 4 . C J . - U t x r c e l o n a 
S E X T O , CON 250.000 P E S E T A S 
CON 100.000 P E S E T A S 
17.#84, CúeaM.—31.962, M á l a g a . - 5 . 3 1 0 
Barcelona. 
CON 90.000 P E S E T A S 
20.573, Madrid.—23.882. Madrid,—46.401. 
San S e b a s t i á n . 
CON 80.000 P E S E T A S 
17.952,' Vaüadoliid.—42.078. Barcelona.— 
22.689, Madr id . 
CON 70.000 P E S E T A S 
42.641, Barcelona. — 40.981, Madr id .— 
33.826.—Bilbao. 
CON 60.000 P E S E T A S 
23.096, Madrid.—37.708, Mahón.—27.714 
P E S E T A S 
26.368: SANTAN-
Madrid .— 
M á l a g a . 
CON 50.000 
21.033, Barce lona 
DER.—32.579, Vigo. 
CON 40.030 P E S E T A S 
26.707, Alicanie. — 23.407, 
44.410. Zamora. 
CON 25.000 P E S E T A S 
33.506, Barcelona.—37.016, Barcelona.— 
5.078, Burgos.—3.940, L í n e a de la Omcep 
ción.—49.6ol, Oviedo.—48.653, M á l a g a . — 
&492, Valladolid.—16.447, Madrid.—33.267 
Valencia 43.388, Barcelona.—29.062, V i 
go.—18.693, Gerona.—18.561, Vigo.—49.212 
Vil lanueva y Geltrú.-—41.347, M a d r i d — 
29.834, «Barce lona . -9 .612, Madrid.—383 
Madrid.—16.877, Alicante. — 28.188, M^. ' 
Jrid—5.808, Madrid.—36.639, Barcelona.— 
13.097, L í n e a de la Concepeion.—40.247. 
Zarageza.—22.169, Bilba». 

































S I E T E M I L 
118 756 512 251 851 l i l i 062 162 223 
217 457 546 r.'.;5 5 48 010 253 2Í1 
•>14 675 310 281 729-834 707 717 9g6 
.•{40 061 537 510 
OCHO MIL 
988 248 670 835 427 SI 6 136 154 81)0 
155 432 920 203 206 580 8*0 044 
037 l ío 750 
N U E V E MIL 
292 770 001 808 055-•-425 585 418 
653 003 219 Í81 510 686 fó5 928 
851 245 985 382 445 559 007 192 
198 
D I E Z MIL 
570 421 248 ono 944 151 040 611 
491 728 238 812 744 115 134 006 
604 738 758 456 745 821 864 308 
308 331 
ONCE M I L 
486 445 529 210 774 981 707 613 
385 177 657 312 064 672 904 502 
772 890 m 366 317 818 268 993 
671 870 936 468 487 439 424 085 
3-47 519 718 413 327 183 290 fóO 
955 886 620 939 216 008 
DOCE M I L 
360 423 552 131 142 208 682 461 
543 880 004 -425 521 842 678 641 











T R E C E M I L 
065 777 034 137 259 381 127 280 
229 790 862 186 114 800 293 015 
498 858 182 216 768 186 376 803 
D E C E N A 
ú 
C E N T E N A 
404 370 741 502 410 152 715 616 742 
436 237 730 300 471 788 545 331 527 
032 948 207 377 302 327 888 214 411 
247 476 608 941 167 429 195 
MIL 
1% 988 335 233 983 752 990 406 500 
176 322 642 174 001 758 649 427 261 
609 558 448 257 620 796 945 994 882 
:100 428 
DOS MIL 
480 722 841 037 mi 081 212 844 4067 
484 534 663 469 655 672 369 927 642 
131 368 221 211 146 901 143 778 851 
180 603 895 972 










202 020 436 948 866 
451 308 062 823 519 861 
•>57 018 065 582 344 982 
524 573 95' 
83& 583 675 
181 174 463 
487 391 237 
112 .574 
099 984 
787 841 206 905 58b! 
927 888 299 309 683 
C U A T R O MIL 


















672 814 505 015 943 851 068 529 
194 200 292 288 777 417 894 793 
061 691 513 657 409 882 228 848 
584 488 958 358 579 131 603 211 
CINCO MIL 
411 626 429 948 942 125 358 453 
035 098 150 111 003 579 436 307 
599 665 365 417 895 816 427 035 
S E I S MIL 
09 587 499 008 217 776 659" 384 055 
650 269 805 834 556 572 398 468 513 






















































C A T O R C E M I L 
773 515 250 673 733 524 473 
010 150 051 341 030 757 135 
715 885 620 661 189 756 344 
477 201 691 451 851 
Q U I N C E M I L 
558 622 062 319 560 791 417 
925 733 514 821 803 656 230 
468 361 458 299 755 285 986 
218 892 343 763 822 678 
D I E C I S E I S MIL 
268 9-48 580 406 082 712 
348 303 654 210 322 942 
560 
129 
049 412 596 
502 

































048 443 859 97-4 401 
D I E C I S I E T E M I L 
539 440 585 229 422 592 
304 682 369 811 800 667 
221 394 914 842 807 288 
809 947 038 707 034 765 
V E I N T I C U A T R O MI 
191 507 801 071 084 458 
310 649 427 718 986 609 
077 256 744 080 095 197 














































V E I N T I T R E S MIL 
053 198 564 508 638 655 624 471 
560 051 481 222 654 605 953 727 
776 522 707 671 528 163 771 082 
i 40 144 912 229 245 279 566 888 
000 424 196 884 032 998 600 085 
069 005 547 594 437 813 433 549 
V E I N T I C I N C O MIL 
121 990 356 728 605 091 217 740 165 
585 212 527 222 681 500 781 855 1-42 
017 090 171 718 3(49 578 885 085 238 
• I I 940 651 220 831 450 503 525 034 
015 196-190 037 506 561 826 084 042 
V E I N T I S E I S M I L 
31 622 697 134 OO'J 383 881 310 '695 
994 157 686 696 148 806 825 349 138 
508 769 331 880 207 527 1.83 593 265 
590 536 535 511 970 700 086 507 980 
026 512.828 924 231 100 
V E I N T I S I E T E M I L 
770 4-40 252 243 9.76 762 590 945 348 
314 509 345 547 191 341 024 730 141 
710 004 220 188 382 196 690 040 571 
489 159 741 075 141 027 755 663 600 
881 772 814 157 779 326 
V E I N T I O C H O M I L 
342 176 323 065 839 -412 502 765 882 
807 110 880 880 631 971 937 09G 791 





















T R E I N T A Y N U E V E M I L 
147 500 941 116 664 801 446 850 147 015 
145 787 022 739 194 081 930 679 229 '413 
833 713 648 694 942 849 251 259 516 080 
345 011 381 929 450 225 272 179 442 124 
202 i 080 640 693 271 300 034 470 250 700 
C U A R E N T A M I L 
S36 454 668 425 581 800 788 780 792 
845'043 640 045 13-4 870 618 127 253 715 
' 790 420 557 961 572 233 206 311 
249 585 563 811 617 882 544 m 














DIOCIOCHO M I L 
080 934 296 074 393 820 
448 9G6 741 699 867 556 
384 946 086 499 030 -846 
D I E C I N U E V E M I L 
935 007 788 204 418 645 
665 517 220 485 774 926 
727 266 901 416 «22 665 
954 902 515 189 921 547 
V E I N T E M I L 
633 357 755 343 445 581 
122 865 8 45 739 450 340 
179 639 821 840 115 667 
570 650 777 445 077 905 
V E I N T I U N M I L 
252 129 312 171 436- 449 
TÍ; 528 668 044 323 694 
145 535 346 562 080 396 
528 080 534 108 313 860 
278 167 
V E I N T I D O S MIL 
977 485 800 211 256 978 
276 948 515 763 584 862 
976 606 895 835 717 516 
200 007 780 803 357 555 































































V E I N T I N U E V E M I L 
903 669 457 587-779 529 252 891 693 
030 150 554 017 732 675 068 852 430 
071 062 774 807 000 710 9.4 080 251 
444 665 403 375 831 989 442 124 851 
372 
T R E I N T A M I L 
471 809 629 
1)41 054 794 
105 850 643 
203 854 461 
T R E I 
085 219 879 
492 830 714 
574 162 150 



























T R E I N T A Y DOS MIL 
620 335 579 436 404 316 748 671 008 552 
904 844 104 359 100 309 043 048 516 803 
398 754 770 523 901 319 982 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
074 687 528 630 539 039 378 155 335 
377 371 897 694 460 022 846 706 920 
093 482 164 306 978 168 805 803 350 
664 785 759 775 965 799 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
496 838 107 370 590 622 686 412 799 
750 194 773 443 536 427 958 611 815 
909 336 954 605 562 369 773.815 836 
833 395 933 -450 501 920 510 114 042 
381 004 727 466 892 462 514 269 179 
145 630 139 219 188 947 788 437 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
011 203 8-40 981 479 553 835 765 679 
371 374 089 168 178 281 754-897 417 
262 624 928 750 553 821 469 128 420 
015 354 281* 651 848 273 689 369 525 
1ÍJP 548 488 636 130 51 449 297 763 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
186 392 375 165 910 557 497 108 866 
686 296 209 975 794 691 732 316 305 
274 657 577 807 028 750 601 258 733 
682 963 099 917 875 706 712 517 187 
823 860 452 264 882 859 079 734 282 
997 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
637 942 647 985 486 266 390 014 762 
511 341 542 748 497 293 848 743 402 
368 609 525 392 579 358 1 31 501 477 
322 224 763 244 832 369 666 399 118 
244 411 121 741 264 562 457 111 445 
459 047 438 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
482 360 697 631 382 388 004 477 453 531 
856 666 690 639 233 084 233 627 989 465 
81 i 437 713 221 818 700 197 864 791 x-ll 
637 505 053 157 106'011 408 510 270 












































































C U A R E N T A Y UN M I L 
888 310 994 622 905 855 078 168 
477 084 416 419 630 894 8-49 7 05 
478 249 807 gOÜ 314 323 713 009 
027 439 907 882 902 204 521 575 
214 139 192 538 635 728 411 098 
063 336 125 653 008 058 . 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
598 75 349 432 201 225 207 
415 846 423 928 295 391 521 
987 857 321 3GS 290 U73 167 
411 840 344 Gi l 312 120 '134 
008 859 3G4 328 764 643 678 
5% 860 030 177 095 847 701 
207 962 . 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
011 921 109 302 892 562 319 071 
575 467 866 000 864 476 339 182 
G50 345 159 701 401 180 785 872 
676 147 025 343 615 129 828 428 
038 317 786 144 784 971 923 430 


























































C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
697 210 302 223 211 514 160 344 328 47 i 
371 355 897 869 679 069 649 780 592 737 
772 350 918 760 375 168 490 930 136 799 
607 072 307 403 103 696 214 941 053 568 
329 936 516 565 291 318 597 363 871 742 
751 014 699 414 445 105 766 127 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 
023 260 849 557 644 535 740 110 




































































































C U A R E N T A Y S I E T E 
515 266 261 727 071 116 719 207 014 762 
599 967 293 9.56 771 925 810 803 036 028 
483 712 581 929 851 027 904 915 287 121 
570 010 665 160 561 099 853 240 083 518 
423 821 015 314 7¿0 086 037 977 475 981 
747 908 018 444 973 607 m 
MIL 
168 8») 658 
756 390 633 
119 399 193 
384 058 392 
005 814 100 






C U A R E N T A Y OCHO 
945 654 031 216 641 640 04C 
867 857 569 8ól 730 825 895 
291 788 739 984 611 951 482 
293 819 992 906 371 445 252 
306 970 604 430 881 227 760 
271 517 775 104 869 947 556 
839 653 167 303 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
C66 351 993 222 827 679 551 883 737 383 213 
100 110 117 940 955 246 116 612 944 570 281 
002 784 449 772 008 821 848 712 090 745 809 
402 067 133 852 885 220 610 487 677 169 063 
428 704 912 060 844 209 881 199 434 265 269 
638 451 574 150 799 347 029 734 098 901 
C I N C U E N T A M I L 
431 380 856 510 873 75-4 556 115 716 104 452 
592 280 724 347 919 036 794 157 668 608 593 
082 632 093 535 115 312 353 204 963 753 182 
332 483 385 708 986 923 075 061 354 725 601 
C I N C U E N T A Y UN M I L 
407 658 123 291 911 015 782 401 172 271 908 
492 641 617 002 768 671 861 021 088 616 882 
229 093 458 461 482 980 
S o d e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por la« Compañías de íerrcarriilei del Norte de Eftpafla, da Medí 
da del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca, a la frontera portugue-
va y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de gnerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegac ión na 
olonales y extranjeras. Declarado* similarei a l Cardiff por el Almirantazgo por 
vuguéa 
Carbones de vapor.—Menmdoi para tiRgmM. — A f loMMado* —Cok p ú a «*o« 
lúrg ico i y domésticos. 
HáganM los pedidos a la 
Pelayo, 6 bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Uíonso X I I , l i . — S A N T A N D E R , sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
fON y A V I L E S , «««aat** de la «SocUdad Hnflera Española».—VALENCIA, don R a 
Teral . 
Puré *trc¿ iutarmM y precie» dir i f ir«e a las o f c l a a i do la 
L a P a a r a l l a d a . 
f A B R I t A » • T A L L A R , l l t l L A R Y R 1 I T A U R A R TOBA B L A t l B I L U N A S , 
I t P B J O S B l L A S FORMAS Y M B B I B A S « U l S B B B S B A . S U A B R O S B R A B A 
B O S Y M O L B U R A S B I L B i L PA8S Y .BXTRAN4BRB 
- * « p a ® M i 9 : AMOS B B B S 9 A L A M T B . B.—T^WW. •M. - .PABWIBA! •PBVAMT'RS. »« 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g e n j 
Ssnetrut iéN v r«»«ra»léM da tartas ala»»» — RaaanBal*» aiut*mávll%» 
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B e n e d i c t o 
i 
Nuevo preparado compueito de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sast taye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos aus aso* 
—Caja 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, aúnutro 11.—MADRID 
De venta «a la i pr iadpa le í farmacias de España. 
de gllcero-foefato de cal con CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos; bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,B0 pesetas. 
E N S A N T A N D E R : Péraz del Mollao y Compaftla. ( 
DEL V E H T f l EN T O P A S P f l R T r > 
A6tlGiA Dg PCHF48 FDKIEEES 
ra 
t U C E L B Ü E O 
Calle de Velasco. 4 
l do IOP J p i d i r e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de .'a capital. Gran surtido en arcas, 
sarcófagos incorruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, hábitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 4t HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
pravlnala. 
bonita s i l l e r ía tapizada. Calle de la Blan-
ca, 13, 4.° De dos a cuatro. 
Señora pensionista 
con casa puesta, desea otra en iguales 
condiciones para emprender negocio a 
medias. 
P^5 
C O N V n P f í D O S 
B R O N Q U I T I S 
R C N Q U E Í M 5 
> cTc eTc. oe J.EL0TCGUI rMUGICA 
oe G U ; T O 
mmmmi. 
RESULTO DOj 
[EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, ios que pade-
céis de cólicos »efríticos, cálculos y 
arenillas, leñéis vue&tra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I G O W E I S S 
inventado por t-1 doctor Weiss y pre-
paravlo por el doctor Cuerda L a más 
alta recompensa. b i r ' L O M A D E HO-
NOR, Barcelona, 1 15. ORAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916 
Desechad el salicüato de sosa, iodu-
ros, litiua, piperacina y aguas minera-
L s -: CAJA con 24 ¡sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
d J Molino y larmaci.^. En Bilbao. Ba-
rai.diarán y Compañía. 
Profesor de ín^l^a 
- A tfonAdfta. y c t e M * « 15 PIAS. 
Comprad los patita uois, marca france-
de R A F A E L U L S 0 I A . — L O f i R O N O . 
mm.mm 
